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SANTANDER.-Afio Vll.-Núm. 2.216 [ Redacción y Administración: San José, núm. 17.-Tel. 55 | Martes, 7 de septiembre de 
CON MOTIVO DE UN HOMICIDIO 
EN SANTANDER S E DECLARA LA H U E L 
GA G E N E R A L 
Una táctica ^ensurable.-Los huelguistas no provocan ningún incidente, 
entierro de la víctima.-Una nota de la Sociedad de peluqueros. 
El 
.hilnáfi h a i b i é m m o s cre ído , de no verlo, que ios eJementos directivos obreros 
de Santiander se a t r e v e r í a n a lanzar a los trabajadores a un paro t an absurdo 
como el verificado ayer. 
Poique a q u í no luabía que vengar n i n g ú n agravio a ia idiignidad n i conse-
gu i r u ñ a mejora económica . 
Sa Jo que se p r e t e n d í a era asist ir a l entierro de un c o m p a ñ e r o estimado, no 
h u b í u por q u é lesionar los intereses púb l i cos y a l a rmar a lias gentes; con salir 
del tal ler y de l a f á b r i c a a l a bora del entierro—que no distaba mudho de la en 
que t e r m i n a l a jornada—asunto concluido. Se hubiera rendida ©i piadoso t r i -
buto propuesto y nadie bubiese sufr ido per juicio alguno. 
Y s i de forma m á s ro tunda q u e r í a s e exter iorizar el setatimiento de l a colec-
t iv idad obrera por l a desgracia acaecida, los elementos Idirectivos teníian en su 
mano el proponer a los obreros l a cesionde u n d í a de haber p a i a Ja f a m i l i a 
del desvantuiiado muchacho muerto. A buen seguro que todos ios trabajadores 
bubiesen aocedildo de buena gana, porque no era l a p r imera ocas ión en que se 
p o n í a a prueba sus buenos sentimientos. 
Pero llevarlos a u n paro general como e l de ayer es a rb i t r a r io y es per»-
juldiicial pa ra los mismos trabajadores, quo e s t á n tomando en juego caprichoso 
el indiscutible derecho a la huelga^ 
Recapaciten los obreros y v e r á n oomo de seguir el ejemplo de ayer, s e r á en 
1)9 sucesivo cosa sencilla, y a l alcance de cualquier osado el provocar una huel-
ga general. 
S e g ú n nuestras noticias hubo s e ñ o r e s que ájate el acuerdo Idel paro dekdi-
uaron toda responsabilidad, y nosotros pudimos comprobar ayer que u n a gran 
parte de líos obreros, lamentando l a desgracia origen idel conflicto, no estaban con-
í o r m e s con que este fuese el ep í logo grav> de uo homdlcddio vulgar . 
De seguir esta t ác t i ca , ¿no cabe suponer el planteamiento de otro paro siem-
pre que sea víctimia en una riña cualquier ciudadano asociakJo en el Centro 
Obrero? 
E l agresor estaba en Ja c á r c e l somietido ya a l a severidad de l a ley, ¿por q u é 
provocar la huelga genera.1? 
. Noblemente, nosotros decimos a los ob re ro s—«er í amos unos h i p ó c r i t a s si no 
p r o c e d i é r a m o s a s í—que ayer fueron a una huelga a r b i t r a r i a y censurable. Si en 
el Ceaitro Obrero se i n i c i a l a influencia sinJical ista que impone actitudes a su an-
tojo, v é a s e "si conviene convencer a los exaltados. I r a tos movimientos por que 
sí, porque «lo h a n a c o r d a d o » , no es jus to n i prudente. 
No desconocemos que entre ios elementos obreros existe u n evidente malestar 
a causa deli escaso i n t e r é s que el gobernador pone en e l encauzamiento de los 
* " i i l l ic tos pendientes. 
Hemos d i olio que se p e n s ó en Jia conveniencia de una huelga general como 
protestia. pa ra aquella i n c u r i a y como efecto, a ¡La vez, pa ra la t r a m i t a c i ó n de los 
si m i oí íes y los propios comisionados de la F e d e r a c i ó n Loca l nos dieron l a r a z ó n 
con l a v i s i ta que h ic ie ron a l s e ñ o r m a r q u é s de VaJdiavia. Pero si este malestar 
t-xiste no creemos que hallo caso adecuad o para exteriorizarse en el que ayer o r i -
g inó el paro general. 
Los que viven jaleando a los obreros, vez de aconsejar Los con Jealtar f 
prudencia cuando fuere justo, acaso no hab la ran a s í . 
.Nosotros, que no hemos hecho nuestro c réd i to n i mantenido nuestra venta de 
(íji iuplares a costa de l a a d u l a c i ó n s i s t emá t i ca , hablamos con entera franqueza. 
A la la rga , los obreros mismos a p r e d á r á n quien se c o n d u c í a con ellos mejor. 
Ayer pudimos observar j la g ran indiferencia del púb l i co ante l a huelga p lan-
ii . ila. M á s que indiferencia era deseo de no enterarse de nada, de no saber nada 
de cuanto locurría. 
• • • 
Hablando nosotros con unos amigos, muchadhos estudiosos y patriotas,- se do 
l í an de la ' ac t i tu t í i adoptada por la o p i n i ó n y d e c í a n no explicarse este estado de 
p o s t r a c i ó n social. 
No nos cos tó trabajo alguno convencerles de que h a b í a u n í u d a m e n t o . B a s t ó 
nos hacerles unas sencillas preguntas: ¿Se h a hecho este Gobierno, y en nues-
tro caso el interprete de sus o r i en t ac ión es acreedor a l a asistencia social? ¿ P u e d e 
manifestarse el e s p í r i t u ide c i u d a d a n í a ensos t én de un Gobierno sin autor idad y 
sin prestigio para lalentar Ja r e a c c i ó n colectiva y pa ra sostenerla? 
L a asistencia social se gana... y en Santander y en todo el p a í s permanece ale 
jada del Gobierno . 
Y pa ra remachar el razonamiento recordamos l o que o c u r r i ó al plantearse l a 
huelga de 'ComunicaCionies... 
POR EL DESCANSO DOMINICAL 
( un forme habíamos anunciado, el domin 
go se ¡implantó por primera vez el desean 
so dominical de todos los individuos perle 
neoientes al ramo de pelucpiería y barbe 
r ía de Santander. 
sin embargo, no todos los establecímien 
tos de esta índole permanecieron cerrados, 
pues como es natural, en Los que podían 
servir los patronos a su clientela no reg ía 
el descanso. 
Velando por el ctimplimiento de éste, se 
dístnübuyferon por If población algunos gru 
¡ios de ÍOS nfirios antes diriins, qno reoo^ 
;i i it i-dii una (por uñé, Ijodas Las pelmpie 
r í a s y ba rbe r í a s para ver si en ellas se 
trabajaba-
Uno de estos grupos, compuesto por va 
rios muchachuelos y dos individuos mayo 
res de edad, llegó a la establecida en*la 
Cuéata del: Hospital, uúmeíro 2, entre oí 
portal del nn^rno niunero y la bueve r í a 
que está junto a la esquina de la calle de 
Limón. 
Este establecimiento es propiedad de don 
Alejando Bezanilla, y figuraba como socio 
industrial del mismo Geiledortio Fernández 
Abascal, de treinta y cinco a ñ o s de edad. 
Este individuo erg: oficial del referido pa 
trono, pero al hacer la Sociedad de Pe|u 
quOrós y Harboros las ú l t imas peticiones 
económicas, Alejandro le dijo a Celedonio 
que, no pudiéndode dar .se-manaljnente por 
la pequenez del negocio las sesenta pesetas-j 
E L S E Ñ O R 
Don Pedro de la Peña ? Peña 
M E D I C O 
falleció en esta villa el día 5 de septiembre de 1920 
d e s p u é s de recibir ios Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n Apos tó l i ca . 
!• P 
Su desconsolada viuda, doña Josefa Trujeda Plerredon-
da; hija, Milagros; hermanas, Juliana y Gertrudis; her-
manos políticos, Filomena Trujeda y Francisco Busta-
mante; sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
Suplican a sus amistades le encomienden 
a Dios y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso del alma del finado, se cele-
brarán, a las diez de la mañana, en la parro-
quia de Santa María de Ampuero, el día 9 del 
corriente, favor que agradecerán. 
Ampuero, 7 de septiembre de 1920. 
semanales que sus coanpañeros habi'á)) de 
cobrar, le proponía hacer una sociedad con 
c). yendo a pej-didas y ganancias. 
Ojedoniu aceptó esta projiosici m y se 
(lió de baja en la Sooled&cl «KI Fígaro», pe í 
leneoicnte al Gentío Obrero, por conside 
raí-sel ya como patrono. 
Debido a esta circunstancia, estaba abier 
ta el domingo La ba rbe r í a |de la. Cuesto 
del Hospital, n ú m e r o 2, y trabajando 
en ella sus dos duefios, cuando se presen 
tó allí a amonestar a Celedonio el grupo de 
que. liciims hablado antes. 
Kntre éste y el aludido se cambiaron re 
cíprocas explicaciones, insistiendo los del 
grupo en que Celedonio era un traidor a 
sus compañeros , por no tener vaiide/, al 
Kuna la sociedad mencionada, y éste en 
su punto de vista que ya conocenins. Eran 
entonces, aproximadamente, las diez de la 
m a ñ a n a . 
| j r jüN HOMICJDbi 
Viendo los del grupo que no podían con 
vencer a Celedonio, .se alejaron, continúan 
do ést^ en su trabajo de afeitar a la cííeii 
tela. 
Una bora m á s tarde se presentó nueva 
mente el grupo ante La barbería cou iíióntl 
-•as preteiusiones. sin conseguir que ej coo, 
propietario abandonase el trabajo. 
De nuevo disolvióse el grupo, coniinumu 
do Celedonio en su labor, basta que dió |a 
una, en que se cerró la baal eiia. . nipreu. 
diendo Celedonio el camino de su casa. sHa i 
en la calle de Garmendia: pero se irupc/.ú 
otra vez con s u s antiguos compañeros y 
¡¿ara evitar una cuestión se paso a la otra 
acera. 
El grupo, colocado en círculo antt él en 
portera de la casa n ú m e r o 2 de la calle de 
Segismundo Moret, inmediata al lugar ¿el 
suceso. 
Está señora nos .manifestó que por parte 
de los del grupo hab í a existido ̂ cierta pro , 
vocación' hacia el Celedonio, dándose el ca 
so de que una de las veces en que los por_ 
lad.nes de l a voz del grupo entraban y sa 
lían en ja iiailieria, uny de éstos dijo a sus 
compañeros, en forma irónica, que el Ceile. 
dnnio ],; había dicho qütí ya sabía qué si no 
se daha á partido. |e pegarían o ie coi-_ 
tar ían la cabeza. 
Confirmó la portera que los del grupu ha 
bían estailo frente a la barber ía hasta tres 
\ . ( s y qué en 1* tercería, dándole l á s t ima 
del ('.ricdonjo, no queriendo presenciar 
que había de ocurrir, se niarohó a su casa, 
no presenciando, por tanto, la agres ión de 
qüe fué víeíiina el infeliz Antonio Parra. 
I.O QUE DICE MIGUEL ADIELL 
También tuvimos ocasi/in de hablar de 
este sueeso con el j i ! \cn vendedor de déci_ 
tnos de lulería Miguel Adiell, quien estaba 
esperando turno pai^a afeitarse cuando los 
del gr»po amenazaron poj- segunda vez a 
Celedonio. 
Nos. confirmó que según tenía entendido 
el Celedonio Fernández Abascal hab ía for_ 
¿mado sociedad con sn antiguo dueño Ale, 
jandro Bezanilla y que las dos desarrolla, 
han. el negocio. contando con numerosa 
clientela. 
—Cuando jne tocó a mi el turno de afei_ 
tarine—nos dice—eran las once de la rna_ 
ñ a u a y aeabaha de llegar por segunda vez 
el gtvcpo a indicar a Celedonio la conve. 
miencia de que abandonase el trabajo, por 
bbnftiderarle ioda,vía como socio de «Él Ff. 
gan .,, ihieiiiias no nvostra^ documentios 
ai.ic'ilitativos <1e su sociedad con Alejandro 
Bezanilla. Yo me^senté-eñ el sillón (ie éste 
y tan fiervi<)§í?« Ataban el uno y el otro, 
cjue n mi, Alejandro1, .me raspó la ca ía coñ 
la navaja y Celedonio, a su vez, corto a 
otro parroquiano. Yo no vi m á s porque t£r . 
minaron do afeitainie a las once y cuarto 
y :. e inarehe al Mu- lie a eontinuar la ven-
la de ité'filmoa de iolei'ia, 
l , \ l , \ CASA DK SOC.OBBO 
• Como ya hcinoy dicho, en l a Casa de So_ 
epWO fal'bfp'- el desgraciado Antonio Parra 
Calaza al mjni&to dr haher ingi-esado, sin 
poder leeiiiir ibs auxilios dé la Hel.gión ni 
s de la Ciencia. 
Contaba el infeliz 17 añes de edad v ha_ 
i 
ASPECTO DE LA ZONA MARITIMA DURANTE LA IMPOSlCTON np J 
A LOS BOMBKROS VOLUNTARIOS • ,^ y 
D E L S U C E S O O R I G E N DE LA H U E L G A . —ASPECTO DE LOS ALREDEDORES 
DEL HOSPITAL AL PONERSE EN MARCHA ÉL COCHE QUE CONDUCIA EL "CA 
DAVER DEL DESVENTURADO ANTONIO PARRA (Foto. Samot). 
medio de la calle, le inspiró tan serio te-
mor, que Celedonio sacando una pistola del 
bolsillo, d i jo : 
— A l que me venga a pegar ke disparo 
un t iro. 
En esie (momento a v a n z ó hacia di sin 
duda, con ánii'jno de hablarle nuevaménte , e/ 
oficial peluquero Antonio Pana, de 17 años 
de edad, y Celedonio, creyendo que iba a 
agredirle hizo fuego, hir iéndole en la re. 
gión epigás t r ica . 
A l ruido del disparo se hizo un revuelo 
lo mismo entre los del grupo que entre los 
que pagaban por la calle, y.Celedonio, apro 
vechándose de la confusión y con el arma 
en la, mfl.no, tom/j por la calle deLJ.imon 
hacia su domioi-liio. Libándole uno una pie-
dra, a lo que se volvió ráp idamete el agre, 
sor, amenazando con la pistola, poro sin 
hacer fuego. 
En tanto el herido, sin perder pie, echó 
Cuesta del Hospital abajo .sin ser ajuxiliado 
por nadie; pero al llegar a los segundos 
railes del t r anv í a se tendió en el »uelo, v í c . 
tipia de un colapso, después de bab^r di1 
cho con voz apenas perceptible: 
—¡Ay, madre mía , me ha matado! 
En aquel momento, los hermanos Fran-
cisco y Lucio Barros se acercaron a él, le-
vantándole del suelo, piadosa Iflbor que fué 
secundada por otros t r anseún tes , que le 
condujeron a l a Casa de Socorro, donde fll 
minutó de ingresar y antes de ser puesto 
en la mesa de operaciones, lanzó el úl t imo 
suspiro, sin pronunciar m á s palabras. 
GRUPOS EN ACTJTLD HOSTIL 
Poco a poco se iban forpriando m Ifl, calle 
de Segismundo Moret. Plaza de Pí y Mar, 
gall y Cuesta de Carmendia numerosos y 
compactos grupos de personas de todas 
clases sociales, que comentaban el suceso 
exagerándole en la forma que os óorrlento 
en estos casos, cuando aún no se tienen 
datos exactos de. lo sucedido. 
L a detención del agresor corrió a cargo 
del capitán de la Beneméri ta seftor Büs ta . 
mante, que llegó a ca«a. del Celedonio y 
le acompañó hasta las oficina* de la Guar-
dia municipal, donde quedó detenido; pero 
no sin antes tener necesidad de llevar la 
pistola en la mano, ante el tepior de que 
ios grupos pudieran agredir al autor-del 
homicidio. 
En estas oficinas, el juez, geftof" C&Afytl, 
le tomó declaración c Inmediatamente or-
denó su ingreso en la cárcel, acto que se 
verificó -hacfia las cuatro de la tardo, cuaiu 
do los grupos formados frente al Ayunta. 
miea ío iban disolviéndose, creyendo que el 
agresor no Ingresa r í a en la pr is ión de la 
calle de Sania Mar ía Egipciaca hasta la 
noche, 
LO QUE DICE UNA TESTIGO 
cía tj-efi que se dedicaba al oficio de pelu-
quero, ayudíiii/lo a SU .madre y hermanos 
ganarse el sustenbJ, 
En la Casa de Socorj-o se desarrolló la ps_ 
ceba que es de snponei cuando ¡os niiem. 
bros "le su familia añ id i e ron a comprobar 
la t rágica muerte de Antonio. 
Del leconoeiniiento. hecho resultó (pie su 
fría una herida por, arma de fuego en la re 
gión epigástr ica, con orificio de entrada en 
el séptimo espacio intercostal por dentro 
dp kí línea mamilar, mortal de necesidad. 
GRAVE RUMOR 
A las tres de |/j t&rde cojpienzó a circular 
por la población la, notjcj.a de qpe los ele-
mentos obreros de la capital preparfüian pa 
ra ayer, lunes; la huelg general, como pro., 
testa de la muerte de Antonio Parra. 
No t a r d ó ' e n confirmarse la noticia, ase. 
gurándose (pie por la noche estaban citados 
en el Centro Obrero los miembros del Co-
mité de la Federación Local de Sociedades 
Obreras, para tomar acuerdos. 
En efecto, según nuestras noticias, a las 
nueve-de i.a noche se reunieron en dicho 
Centro algunos indiividuos de las directi-
va*' obreras, en pequeüa proporción, pero 
por lo vfeio, lo surteientemeute capacitados 
para declarar la huelga que, por fortuna, 
uo adquir ió la gravedad qu^ en los prime, 
rus mo/neiitos se dijo, sino que se redujo a 
un pa¡-o general de los trabajadores de la 
ckiOad. por veinricuau-o lioras, cou objeto 
de pjotesiar de la agresión de que había 
sido vtáüxñh su compañero y poder asistir 
al entierro, que liabia de verificarse a las 
cuatro de la tarde de ayer. 
Llegada la noticia a oídos- del gobernador 
alvi], éste dispuso todo lo necesario para 
que la población sufriera lo menos posible 
con niotjvo del paro general. 
EL DIA DÉ AYS& 
E l acuerdo tomado en ^ Centro Obrero 
fué llevado a la práctica por todos jos tro-
bajadores ile Santander desde primeia- ho_ 
ras de la m a ñ a n a , no presentándose en ta-
lleres y fábricas la mayoría, de ellos y 
abanonando ej. írahajo aquellos que no ha, 
bían recibido l a noticia a hora oportuna. 
Fuerzas de l a Beneméri ta guardaron las 
entradas de la capital, para que éj aprovL 
sionami.-.-nto de la ciudad esiuvi.es,.. Ü.S. - . U I -
rado, en To que. se refiere a los productos 
del campo, leche y huevos. 
En efecto, sin entorpechmenío entraron 
en ja co.pj.tal estos vendedores, que se ins-
talaron en K's mercados en la forma de eos 
lumbre, s i " sufrir la jnenor molestia por 
parte de los huelgubia-
Los soldados se distribuyeron entre el 
Depósito de Abstecimiento de Aguas y las 
fábrjeas de luz eléctrica, quedando un nú_ 
,,, r limado a l a pueita de cada panade 
Poco después del suceso hablamos con l a m . 
La circulación de t r a n v í a s quedó total-
mente interrumpida,' cqmo asimismo la de 
carros, camiones y coches, que no fueron 
servidos por sus dueños . 
El comercio, en .su totalidad, abrió sus 
puertas, viéndose algunos con los tableros 
de los escaparates colocados, ante e] temor 
de agresiones, que .afor tunadamenté no nu 
no que Jámenla i . 
Frente ai Cobierno civil se instalaron al 
gimas parejas de la Guardia civil de caba. 
derla, piesenlando la población, un sil to 
lalidad. el aspecto ordinario, salvo los pe-
queños detallen que acabamos de consignar. 
En los Bancos también hubo algunas pare-
jas de la Benemérita, que no tuvieron que 
interviPinir en ningi'm suceso desagradable. 
Todos jos cafés bares de l a población' es, 
tuvieron cerrados durante' el día, trabajando 
solamente aquellos en que sus dueños y 
personas de l a fajoii&a, hacían los trabajos 
propios de la dependencia, viéndose lodos 
eoncun-idisimos. 
LO QUE DICE EL GOBERNADOR 
Por la m a ñ a n a tuvimos el gusto de hablar 
con el gobernador c ivi l , quien nos mani -
festó que abrigaba la esperanza de que el 
paro no tuviera ninguna consecuencia des 
¡agradable, rpoiique l a pretensión de Ijos 
obreros era, únicamente , protestar de la 
muerte de su compañero, suspendiendo en 
señal de duelo todos los trabajos en la ca-
pital y jjjSÍStir a la conducción del cadavei, 
que se verificaría a las cuatro de la tarde. 
Hp c re ía el marqués de Valdavia que 
con ocasión del paro se produjesen incL 
líenles desagradables; pero por si era así, 
babiia lomado todas las medidas oportunas 
al objeto de evitarlos. 
—Estoy seguro—dijo—que IOS trabajado-
res santanderinos procederán dentro de la 
mas absoluta Corrección, no dando a este 
paro otro carácter ni significado que <d de 
una. manifestación de duelo. 
Respecto a los periódicos, tenía el gober-
nador h, confianza, como asi ha snnMlido, 
que r eanuda r í an su labor a la hora acos-
tumbrada. 
FI. ENTIERRO 
Poco a'des de las tres y media de la tar-
de comenzaron a llegar a la calle de Tan. 
fin numerosos grupos de trabajadores, qpe 
iban a ivudir e] ¡iltinio iribulo de amistad 
v compañer i smo al infortunado Antonio 
Parra. 1 ¡ i 
El gobernador, ante el temor de que ocu-
rriese a lgún desorden, había marcado el 
itineario por donde habla de pasar la fúne-
bre comitiva, disponiendo que. algunas sec 
clones de guardias de Seguridad guardasen 
determinadas bocacalles. 
A las cuatro en punto fué bajado el fére-
tro y colocado en el coche mortuorio por 
cuatro amigos "del finado y , organizándose 
la fúnebre comitiva, que presidieron Maria 
' ñ o Sánt iagp, Agustín Cabezos y Cándido 
'Parra, lío y htu-manos respectivos de la víe 
! l ima Y el presidente de la Sociedad de pe-
' loqueros y barberos. 
I El coche, seguido por m á s de B.000 perso, 
ñ a s , bajó por la Cuesta de la Atalaya, con 
timiando por l ^ Plaza de la Constilución, 
calle del Puente. Ruamenor, Cuesta del 
Hospital y calle 'Alia, hasta el Hospital de 
San Rafael, donde aguardaba ¡inmenso gen 
' tío y el clero de la parroquia de la Anun. 
1 En los claustros del benéfico Estahleci-
inieiuo v a ru. gos de la fj-imilia y amigos 
del finado se habín expuesto el cadáver. (Jue 
fué visitadisimo hasta Ui •"•'"a dt> sn con, 
ducción al feeni6riteVto« 
Puesta la caja cu el coche mortuorio y 
'cubierta en parte por la bandera de ja So-
ciedad de peluqueras y barberos y una vez 
• que cuatro amigos del muerto sé hicieron 
cargo do cuatro cintas blancas que pasaban 
1 sobre el féretro, se puso nuevamente en 
marcha el cortejo, s¡n que ocurriera, inci -
1 dente alguno, hasta que al llegar a la calle 
• del Primero de Mayo, por el sitio conocido 
1 por los Cuatro Vientos, grupos de mujeres 
v de niños que. observaron.que una sección 
«le la Guardia «t« |&£iú4£Lg¿¡ cerraba la ca-
lle para que el coché y la coniil i \ ii i ^atUlUá 
sen por Calzadas Altas, prorrumpieron de 
«que pase por el Centro Obrero, autí nase 
por el centro Obreró», entretanto que ' ' i eo 
eheró arreal)a los caballos, metiéndolefl d«. 
cididamentc por Calzadas Alta» 
Cuntido l i b a b a el c-oclw t remé D las | r,-
meras omftíi de , v f m ' M cane. avanzó un 
„.,.„,„., (lotenien.Ui a l'>s caballos por I ; , b n . 
¿a é indi. and., a los sacerdotes que VOlvie. 
sen hacia a t rás y entraran por la i-alle del 
primero de Mayo. Duró breves minutos el 
lamentable espectáculo, en ci que hub" gtí 
lo-, . aii-ei'jis v sustos, hasta que el gpber. 
nadoi- civi l , t.nteiado del incidenie por un 
aviso belelóisleo del veniente de SegUrifíftd, 
señor Bueren. ordeaió que el cortejo bajase 
por la calle que deseaban los alborotadores. 
Y. como era natural', dada lft prudencia de 
lo» plenipntos sanlandeiinos. no ocurrió ab 
solutarneni,' nad.i. 
A l llegar a la Plaza d* Knntaucia fué re-
zado un resíjpnso y acto seguido habló des_ 
do la trasera del coche uionuorio el presi-
dente de la Sociedad «El Fígaro», compa-
ñero Callejo, diciendo a jos acompañan tes 
que habían dado-una al fa prueba de coin. 
•pañerismo y disciplina: quo habían sabido 
de qíié manera los trabajadores honraban a 
los que mor ían en aras del ideal obrero. 
Recomendó a todos que se disolvieran pa-
cíficamente y dijo que ya 
que pedir justicia ciunpiiL 
dor. En este momento llega J 
terrible aspecto ríe consternS 
del difunto, que acababa de 
r ías , donde reside en la actó 
había, venido a esta lan m2 
lo ocuiTido. En un coche m 
de su hijo hasta el CeraráteJ 
LOS 
Después del entierro se Tm 
1 ógrofos de Santander, acorta 
trabajo a la hora de cosm,̂  
los periódicos pudie-seá salir 
hoy, dando por terminado ej 
habían sido colaboradores 
EN EL DESPACHO DEL G 
Cuando visitamos anoiáS a| 
qué.s de Valdavia, nos hizo 
facción, por haber transcurrí 
m á s accidente que el inevitabl 
motivado por el resultante de 
tuación social, que ocasiona 
timas, debido a la tirante?, e 
patronos y obreros 
Se lamentó después de un i 
b í a llegado a sus oídos, ség 
agresor de Antonio Parra ha 
el Gobieno civil días antes i 
a la primera autoridad de l; 
viéndose amenazado continuai 
obreros del oficio se yefíl 
de hacer oso de las anuas, i 
gobernador que si debía ha(ij: 
—Esto—como ustedes • coiff 
una verdadera patraña. A 
vil vienen continuamealfi 
tandose de amenazas de qüe 
siempre me han oído decir | i | 
para velar por sus derechos 
tad absoluta del trabajo est 
no teniendo, por lanío, nef 
de tomarse la venganza l1"!' 
Terminó el gobernador riii 
confianza de que boy v.Mwiia 
el trabajo y con la paz (pie' 
espíritus, 'nuevas negociacioj 
tronos y obreros, con el a 
ridad. para ver de arreglarte 
flictos pendientes en la ^ 
vincia. 
DATO SI 
En tanto que todos los cafó 
aparecieron ayer cerrados. í 
cho causa coñiún con los 
dos los camareros de los raj 
bernas, donde paran los m 
Permanecieron abierta®" con 
pe.ndienties ide las niiani^ 
de servir a estos rio tiiv'̂  
ción de secundar el Pal0 ,lc 
ros proletarios. Este &ñ 
egoísta de la cuestión $ m 
brosos comentarios. 
UNA m 
Por la noche recibimos la 
Comisión de ilirpctiyos d̂ a 
peluquéiros, qu»' nojjrog^l81^ 
la siguiente nota: , J 
.d.a Sociedad 'le te^m 
barberos, da las Í̂Kiay|* 
santaudertno por el ai'1"|''ir 
lidaridad realizado en ^ , ^ 
fué ejemplo de ^ " ^ ¿ J 
un ment í s al alarde 'ip " 
por la autoridad g ^ e r n a S 
ta entidad protesta 
Al mismo lieii.po g a j ' ^ 
eo santanderino, que M,'̂ ' 
iinpune y lab'u-an''11;"'^, 
autor caiga, el peso ^ f. 
Comenzamos por ffjjj 
día de hoy. el l ' ^ 0 ' a- -
Bezanilla, Hospital-
—LA DIBECTH A». 
Er^eñoTGrM 
Santan̂ 1 
A la una de la m ^ S g 
en automóvil, P''ocei -.^W 
si den ic de la '•'-'lk,ra¿ul^ 
la, peñor Gimn^f^' r 'sbotía^ 
mano,- s e ñ o r a /7<>/"'' J 
to hará " ^ S ^ 5 f " 
no íneron reciJdd.oS 1 
sonalini"1^ de e.sia^»yoi 
Kn .a m a ñ a n H ^ d , la 
Graupera los l0&¡fa distVi 
de fué salndp''" 
Hoy, a l a s ^ ' / ,,„„ nna^ 
Va en la ^ ^ W - ̂ K 
enest.oncs de • 
misión del 1)1 
En es%^ craupeira. 
bra «1 f¿0ry media de * 
A ui " 't.,:.,, noiei d d ^ . 
X . 
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E L MOMENTO POLITICO 
Se dice que los liberales da-
rán a Lerroux la cartera de 
Gobernación. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 6.—A la hora habitual recibió hoy 
e l s e ñ o r D a t o la visita de los periodistas. 
IJuo.de és tos p r e g u n t ó si aver había ocu-
r r ido algo importante en Mádrid, puos so 
decía que en la calle de Fei-ra/, se iialu'aii 
disparado algunos tiros. 
E l señor Dato contestó diciendo que no 
hab ía ocurrido nada. 
La única noticia de sucesos que tenía el 
presidente era lo ocurrido en Santander. 
Otro periodista insistió, preguntando al 
presidente si ayer no había ocurrido nada 
con motivo do la anunciada mani tes tae ión 
de los comunistas madr i l eños , i | u ¡ enes ha-
bían manifestado quo a pesar do no liaher 
concedido permiso ce lebrar ían el acto. 
El presidente dijo ([iie no había ocurrido 
nada. 
Se o r g a n i / ó añad ió don Ivluardo—un re-
tén de guardias en el sitio donde sé pre cn-
tend ía organizar el acto, con objetQ de impe-
dir que so llevara a electo; pero no ocurr ió 
nada. 
Luego dijo que |os Reyes continuaban bien 
en San Sebas t ián . 
Ananc ió que ayer hab ía ido a L a Granja, 
en un ión del ministro de la Guerra, con ob-
jeto de cumplimentar a la infanta Isabel 
Luego manifes tó el señor Dato qué en el 
Consejo de esta tarde se t ra ta r ía de los car-
gos de subsecretario de üobor imción y Di -
rector general de Adminis t rac ión local,pues 
lostitulares señores Ruano y Luna Pérez han 
reiterado su d imis ión alegando que desean 
descansar. 
Agregó que el sábado, a ú l t ima hora de la 
tarde, recibió la visita del embajador de Es-
paña en el Vaticano, m a r q u é s de Villasinda. 
Este señor marcha rá m a ñ a n a a San Sebas-
t ián y desde allí se t r a s l ada rá a Roma. 
Después el señor Dato ^jegó que se hayan 
roto las negociaciones entabladas en Huelva 
para arreglar el conflicto de las minas de 
Riotlnto. 
* Según ha comunicado el delegado del Ins-
tituto de Reformas Sociales señor Palacios, 
cree que en breve se l l egará a una solución. 
Dijo después el jefe del Gobierno que el 
nuevo gobernador c iv i l de Zaragoza, señor 
conde de Coello de Portugal, se había pose 
sionado de su destino. 
Cuando se entere de los asuntos de su 
cargo vend rá a Madrid a.confereneiar con 
el Gobierno. 
Por Ciltimo, dijo que os una equivocación 
lo qüc dice un per iódico extranjero respecto 
a que se hab ía abierto una suscr ipc ión en 
Nueva York, con el fin de que el acorazado 
«Alfonso XIII» permanezca más d ías en 
aquellas aguas y sufragar los gastos d é l a 
p ro longac ión de esa estancia, pues cuando 
esta clase de buques realiza un viaje lleva 
marcado su itinerario y el tiempo que ha de 
permanecer en cada sitio. 
EN GOBERNACION 
El subsecretario de Gobernación recibió a 
los periodistas al med iod ía . 
Dijo que les recibía en nombre del conde 
de Bugallal, porque éste se hallaba leyendo 
telegramas y documentos, de los que inlor-
mará esta tarde e;.- el Consejo. 
Añadió que había leído el manifiesto pu-
blicado por la Unión General de Trabajado-
res y por la Confederación General del Tra-
bajo. 
Observa el subsecretario que el motivo 
m á s importante de la unión (Mire sociali— 
tas y sindicalistas es el de tas deportacio-
nes, mos t r ánd -se unos y otr js indign ados 
y protestando de ellas. 
Repitió lo que ya tiene dicho lauto el pre-
sidente del Consejo como el señor Bugallal. 
es decir, qu(í los deportados son sút)ditos 
extranjeros a quienes no se les quiere en 
sus respectivos pa íses . 
Él Gobierno—añadió—tiene que hacer 
una obra de protección y de defensa fie la 
nac ióa y, como es natural, se reserva el de-
recho de decidir dónde deben permanecer 
algunos subditos extranj eros. 
LOS DESTINOS MILITARES 
Según parece, van a ser iniroducidas al-
gunas modificaciones en la provis ión de 
destinos militares. . 
Se refieren principalmente a los destinos 
del Ejército en Africa, y estudiada la forma 
que en la actualidad se proveen y los infor-
mes hechos por las Juntas informativas, 
sa ldrá pronto una disposición con algunas 
variaciones de importancia. 
Una de ellas será 6] cubrir en s ó g ü n d á 
Jas vacantes que se produzcan, con objeto 
de que los destinados a la Península , cum-
plido el plazo de obligatoria permanencia 
en aquel terri torio, no tengan que esperar a 
que se incorpore el sustituto Algunas Veces 
ha tardado éste en llegar algiin tiempo, por 
no ser destinado en la misma propuesta, y 
en la nueva disposición se prefija que el 
que vuelve a la Pen ínsu l a y el que va a sus-
t i tuir le salgan destinados a un tiempo, in -
corporándose el segundo con la po.-ible ur-
gencia. „ . t U A 
Algunas modificaciones m á s se ha rán en 
lo píeceptuaclo hasta aquí , y, como decimos, 
ha sido estudiado profundamente para que 
esté lo más al1 completo posible cuanto se 
legisle acerca de este asunto. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
Parece ser (pie el jefe del Gobierno ha de-
sistido de elevar por ahora las tarifas ferro-
viarias por decreto, y en el Consejo de esta 
tarde someterá una fórmula que cuenta con. 
la aquiescencia de las Compañías , con la que 
se facilitará a és tas el auxilio necesario para 
la adquis ic ión de material. 
La actitud del señor Dato, quo tenía y; re-
suelto el elevar por decreto las ninfas, de 
conformidad con las aspiraciones de losao-
pioriistas, ha sido eomentad ís ima , siendo va-
nas, las causas a que se atribulan. 
La desor ientación ha sido grande, y al-
secuencias de la fusión de las masas obreras. 
El hecho de que haya desistido de $ú pr i -
mor intento puede airibuirso a un telegrama 
recibido de iVJcjrcja y que dice así: 
Su conienía mucho la actitud ©n que se 
dice colocado el señor la Cierva con respec-
CONSÉJO DE MINISTROS 
En la Presidencia quedaron reunidos los 
ministros para celebrar Consejo a las cinfo 
de la tarde. 
I os de Fomento, Gracia y Justicia, Ha-
eionda e Ins t rucción públ ica , dijeron que no 
tenían nada que comunicar a los periodistas. 
E l del Trabajo manifes tó que iba a some-
ter a sus c o m p a ñ e r o s un proyecto de decre-
to coordinando y dando aliento a la creación 
de las Bolsas del Trabajo para que exista 
unidad ént re (mas y otras y creando tam-
bién en el Ministerio un Centro con el mis-
mo objeto. 
Se dictaron las oportunas reglas. 
El ministro de la Gobernac ión dijo que 
reinaba t ranquil idad en la pen ínsu la . 
Antes del Consejo recibió el señor Dato la 
visita del Alcalde, con quien cambió impre-
siones sobre la huelga de obreros del ramo 
dé cons t rucc ión . 
T m i b i é n recibió la visita del s eño r García 
Molinas, quién le d ió cuenta de asuntos re-
lacionados con la mendicidad. 
¿¿Por úl t imo, recibió el Presidente la visita 
de una comis ión de Tenerife que fué a pe-
dirle mejoras en las comunicaciones m a r í -
timas. 
El Consejo t e r m i n ó a las ocho y media do 
la noche, y el ministro de la Gobernación 
facilitó la siguiente nota oficiosa: 
E] Consejo ha acordado nombrar Subse-
cretario de la Gobernación al s eño r Wais, y 
Director general de Comunicaciones a don 
J o s é María Cervantes, 
t̂ e aprobaron: 
DE GUERRA — U n proyecto de decreto 
aumentando los sueldos a los maestros ar-
meros. 
DE HACIE >.TDA.—La d is t r ibuc ión de fon-
dos para el mes actual y un decreto fijando 
el capital porque ha de t r ibutar una Socie-
dad extranjera. 
DE GOBERNACIÓN. ~E1 arriendo de un 
local para la policía en Barcelona. 
DE F O M E N T O . - E l nuevo r ég imen de t r i -
gos y harinas con absoluta prohib ic ión de 
Salida de la Penínsu la . 
El ministro in formó de la adquis ic ión de 
13 .ÜJU toneladas de tngo argentino, de las 
cuales 21.0J9 se encuentran ya sobre muelle 
y 8.000 en camino. 
Se ap robó el decreto suprimiendo la Co-
misár ía de Subsistencias y distribuyendo 
sus servicios entre diferentes departamen-
tos, y otros suprimiendo el Comité del Trá-
fíco mar í t imo y creando al efecto la Comi-
sión liquidadora. 
Se acordó iniciar las obras del ferrocarril 
de For ró l a Gijón. 
E l ministro del Trabajo dió cuenta del 
proyecto de decreto creando las Bolsas del 
Trabajo. 
LOS COM-l.lCTO.S SOCIALES 
- Acerca del estado de los conflictos sociales 
en la Pen ínsu la el conde de Bugallal facilitó 
esta otra nota que tiene t ambién carác te r 
oficioso. 
Kl ministro de la Gobernación dió cuenta 
del estado de los conflictos planteados en 
provineyas, seña lando que se advierte entro 
las clases obreras alguna exal tación con mo-
tivo do hablarse de modidas adoptadas por 
el (¡oliierno, especialmente en lo que te re-
fiere a deportaciones. 
No se puede hablar de ello, en pr imer lu-
gar, porque se trata do obreros extranjeros 
expulsados de sus pa íses , y precisamente la 
depor tac ión lleva consigo la suspensión de 
4os derechos civiles y el carácter de perpe-
tuidad, y aunque así fuera el precepto, pue-
de hablarse fundadamedte de deportaciones 
cuando se trata de medidas i l eg í t imas acor-
dadas por el Gobierno oon el p ropós i to de 
cambiar de, punto de residencia a aquellos 
extranjeros que han sido -xpulsados d e s ú s 
países y que no les quieren admit ir . 
Este "es un atributo de sobe ran í a y se 
practica así en todos los pa íses del mundo; 
lo mismo ha ocurrido con algunos españo-
les fuera de España. 
Los condenados a Fernando Póo, si sus 
EL ALCALDE. SEÑOR PEREDA PALACIO, COLOCANDO LA MEDALLA DE ORO 
AL .1EFE DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS, SEÑOR BOTIN (Foto. Sarnot). 
t ambién esto ge señalo como prueba impro-
cedente de las medidas adoptadas. 
Otra inexactitud son las supuestas deten-
ciones gubernativas, consideradas como nú-
mero excesivo. 
En la disolución de Sociedades y clausura 
de Centros de carác te r social, el Gobierno 
ha hecho uso de todas las facultades que lo 
concede la ley; ha dado libertad para pro-
pagar los ideales mientras no han traspasa-
do los l ími tes del Código. 
Se observa esa inquietud, sin que ella 
aparte al Gobierno de proseguir las refor-
mas sociales amparando a los trabajadores 
y respetando la propaganda de las ideas, 
pero disponiéndo>e a impedirlas siempre 
que se acuda a la violencia. 
NO SE HA TRATADO. DE LAS TARIFAS 
Después del Consejo los periodistas pre-
guntaron al ministro de la Gobernac ión si 
en aqué l se hab ía tratado de las tarifas fe-
rroviarias, contestando el señor Bugallal 
que no y que el señor Espada sigue exami-
nando el asunto. 
BL TELEGRAMA DE LA CIERVA 
Respecto del telegrama que el señor La 
Cierva ha di r ig ido al Presidente del Conse-
jo amenazándole , dijo el conde de Bugallal 
que el señor Dato había dado cuenta del 
despacho en el Consejo. 
EL PACTO SINDICALISTA SOCIALISTA 
Esta noche se han hecho muchos comen< 
tarloS al Consejo de Minisíros. 
Por la nota oficiosa facilitada a la prensa, 
sé nota que una gran parte de la r eun ión 
ministerial ha sido dedicada a la cuest ión 
social, concediéndose importancia al pacto 
de sindicalistas y socialistas. 
Respecto a las consecuencias del pacto si 
éste tuviera carác te r o finalidad política, el 
Gobierno es ta rá prevenido para evitar el 
desarrollo de los planes a que pudiera dar 
lugar. 
LAS TARIFAS SE ELEVARAN POR DECBE 
10 
T a m b i é n se ha dicho entre los comenta-
ristas que en el Consejo s'e ha tratado del 
problema de las tarifas ferroviarias y que 
el señor Dato tiene muy adelantado el co-
rrespondiente decreto, a s e g u r á n d o s e que 
por decreto se e l eva rán las tarifas. 
Los periodistas han tratado de averiguar 
lo quo hubiera de cierto sobre este asunto, 
pero la reserva del presidente y del minis-
tro de Fomento ha sido absoluta. 
A VISITAR EL VALLE DE ARAN 
El director de Obras públ icas , a compaña -
do del necesario personal técnico, ha mar-
chado a Barcelona con objeto de visitar el 
valle de Araan. 
DE SAN SEBASTIAN 
E L REY A L A S REGATAS D E 
BIARRITZ 
L A REGATA DE T R A I N E R A S 
San Sebas t i án , 6.—OPoco d e s p u é s de las 
once Idie la m a ñ a n a del domingo el Rey 
e m b a r c ó en l a e s c a m p a v í a «Guipuzzcoa 
n a » , con i a Reina d o ñ a Vic tor ia j el p r í n 
npe de Asturias, los duques de O r l e á n s 
y el infante don Femando. 
E l públ ioo lesa c l a m ó largamente. 
L a regata sev erificó en dos lotes, to-
Tomando parte en l a p r imera las t r a i 
nenas «San J u a n » , de Pasajes; « N u e s t r a 
S e ñ o r a (del Carmen, de San S e b a s t i á n , 
y « S a n Yelmoj de Zumaya, y en el se 
gundo laJs t rameras tóSain iNicolás», d̂ & 
Santuroe, y «Auna Guadaliupeilcoa», de 
F u e n t e r r a b í a . 
E". rasultado' fué el siguiente: 
'Primer premio de "3.000 pesetas, a P a 
sajes. 
Segundio premio, 2.500 pesetas, San Se-
bastiánl . 
Tercer p remm 2.000 pestótais, a San 
turce. 
E l p r ó x i m o se d i s p u t a r á n el premio Úe 
n a r i i ' u i e T r e s p ^ consistente en 7.500 pesetas y ban 
birlos se les hubiera repatriado, pero cuan-1 dera de seda las dos p r imeras t ra ineras 
do han sido expulsados de ellas y no se les siendo e l segundo premio de ceta regata 
2.500 pesetas. quiere recibir, el Gobierno español no ha tenido más remodio quo adoptar esta medi-
da, neessaria en este paso, con diez de ellos 
deportados a Fernando Póo, pues dos que-
UÍN SE DIEC 
E n las esferas p o l í t i c a s se dice fpie el 
daron en Cádiz para someterlos a nuevo ex- s e ñ o r Ler iwux f o r m a r á par te d e l p r i m e r 
pediente y ver si pueden residir en la Pe-
n ínsu la . 
Otra de las causas de que se habla, que es 
motivo de exaltación, es la persecuc ión a los 
trabajadores y la supres ión de la ac tuación 
del Jurado en Eareelona, conforme con la 
ley que así lo estableció. Cuando la justicia 
no se puede administrar libremente debe, 
adoptarse esta de te rminac ión y en este caso 
se ha hecho después del correspondiente 
expediente, 
La Prensa ha hablado do coaceiones coñ 
objeto de hacer al Jurado imposible el l ibre 
ejercicio de i.us derechos. Ayer da cuenta la 
Prensa de (pie en Málaga, ante la p rox imi -
dad de una vista por jurados, so ha ejercido 
coaceión para (pie se diera veredicto en la 
forma más conveniente para los que a él se 
dirigían* 
Así no es justo exigir a la c iudadan ía el-
ejercicio de una misión para la cual no tie 
no la debida vocación. E l caso presente, se-
ña lado ya en 4la ley, no puede estar m á s 
claro. ^ * ~ " 
Se o.b.serva que los jueces de derecho pro-
cedieron dentro de su severa escrupulosi-
dac] y han dictado sentencias absolutorias 
en aquellos casos en que no estaba clara la 
comis ión de un delito, siendo ex t raño quo 
Caidnete l iberal (pie se forme, encargan 
dofie de l a oar te r í i de Gobe rnac ión , y que 
antes p r o n u n c i a r á u n discurso desagra-
viando a determinadas instituciofies. 
L A F A M I L I A L I B E R A L 
E n el hotel M a r í a Cristima se han re-
unido Al(bu|3e(maj3, iRomanones y Alba , 
para seguir" tratanidio del pleito de la fa 
m i l i a l iberaL 
(Se ha dicho que en a r e u n i ó n todos 
l a vecina p l aya francesa los balandros de 
Bibao y San S e b a s t i á n . 
Igualmente h a n ido a B i a r r i t z el ca 
zatorpedero «Mac M a h ó n » y el d e s t r ó y e r 
<(Lustaniante)), a bordo de Jos cuales han 
h e d i ó el viaje numerosas . señor i tas de la 
aristocracia b i l b a í n a y donostiarra. 
E L D I A D E L A S R E I N A S 
Las Reinas no salieron esta m a ñ a n a 
del palacio de M i r a m a r . 
A l medio d í a d o ñ a Vic to r i a fué oum-
plimentaida por l a s e ñ o r a de Dato, por 
el aralobispo de Burgos y por el ex m i -
n i s t ro don Amal lo Gimeno. 
DICE L E M A 
A l recibir el m in i s t ro de Estado a los 
periodistas les d i ó cuenta de que h a b í a 
conferenciado con el s eño r í)a.toj quien 
les c o m u n i c ó que no o c u r í a novedaid y 
que esta t a rde se ce leb ra r í a Consejo de 
minis t ros . 
A ñ a d i ó ell m a r q u é s " de Lema que ayer 
púb l i co u n pe r iód i co en el transparente 
l a not ic ia de haber estallado la r evo luc ión 
en I t i l i a y de que los obreros se h a b í a n 
apdderacbo de los arsenales. 
Gomo consecuencia de esta not ic ia ha 
b í a teliegraflado a P a r í s , piendo deta-
lles, pero en los Centros oficiales f r an 
ceses nada se sab'a, y é n cuanto a las 
referencias par t iculares eran optimistas. 
Hoy ha recibido e l m i n i s t r o u n tele-
g r a m a de nuestro embajador en el Qu i 
r ina l , puesto ayer a Jas seis y miedla tíie 
i a tarde, diciendo que l a s i t u a c i ó n es sa-
tisfactoria, y quer einia t r a n q u i l i d a d pe 
ro es temen d e s ó r d e n e s po r ser el d í a tíe 
pago y no haber és te hecho efectivo. 
Los clirectores de l a huelga h a n hecho 
saber quiec omo loso breros e s t á n en po-
ses ión del as f á b r i c a s p o d r á n cobrar suh 
estuvieron conformes y que se l legó a u n . , , : • , n , 
, , u 7 ÍU r. J j ü r n a l e s cuando termine l a huelga, 
acuerdo, pero nada se ha hecho saber de na i u i ^ * ^ * L „ ^ „ ^ 
manera oficiosa de cuales fueron los p u n 
tos de conformidald n i en que l legaron e 
un acuerdo. 
E L R E Y A B I A R R I T Z 
San S e b a s t i á n 6.—Esta m a ñ a n a , a las 
djez) e m b a r c ó el Rey en el balandro «To 
niño», a c o m p a ñ a d o idie don Enr ique G. 
Careaga y don L u i s Arana, t r a s l a d á n d o 
se a Bián- i tz , pa ra tomar parte en las 
regatas que all í h a n de celebrarrse. 
Con el mismo objeto han marchado a 
EN SANTOftA 
u n hombro gravemente 
herido. 
y^ d^igido^al jeffe üel Gobierno el siguiente 
despacho: Contrariando ^ senti.ni.-.ifus 
amistosos para con usted, mo veo obligado 
ft l lamarlo la atención sobre la gravé respon-
Pabilidad en que incur r i r á el Gobiemb si se 
decide a autorizar por decreto la elevación 
de las tarifas ferroviarias. 
Conoce mi criterio respecto a tan vi ta l 
asunto y le consta que en» n ingún memento 
he transigido con osa solución quo da na a 
Jos intereses públ icos y que, si incurriendo 
ei | error fqese íomada . ' luehar ía para que no 
prevaleciese, seguro de servir mejor loa in-
tereses del país y de la monarquía .» 
Cont inúa diciendo el telegrama de Murcia 
que se atribuye al señor la Cierva el p r o q ó -
Sito, en el caso de que el decreto se apruebe, 
de emprender una vigorosa campaña , no 
Sólo contra el actual Gobierno, sino contra 
cualquier otro (̂ ue haga suya la solución. 
I 'niximamente a las diez d é l a noche se 
desar ro l ló en esta vi l la un lamentable su-
ceso. 
Fueron protagonistas el conocido indus-
t r ia l , generalmente apreciado en esta plaza, 
Pedro Martínez y un individuo llamado An-
drés Sánchez. 
Bl señor Martínez tiene un a lmacén de v i -
nos y cervezas. 
Aiiocho se p resen tó en la tienda el Andrés 
Sánchez, que, con motivo do las fiestas, ha 
in-talado un puesto eventual do bebidas, 
p id iéndo le jarabe para refrescos y una can-
tidad de botel la . de cerveza. 
El señor Martínez le contes tó (pie, por el 
momento, no podía servirle m á s que una 
parto de lo que solicitaba. 
Sánchez, al parecer, rec ib ió con malos mo-
dos esta respuesta y se inso len tó hasta el ex-
tremo de proler i r algunas palabras ofensi-
vas para el s eño r Martínez. 
^jEsto r e spond ió con otras enérg icas , y el 
Sánchez, sacando una pistola, d i s p a r ó ssbre 
su contrario quo cayó al suelo gravemente 
herido. 
El agresor fué detenido por la guardia 
c iv i l . 
E l señor Martínez ha sido Curado por el 
ilustre cirujano de Santander, s- ñor (Quinta-
na, quien se mos t ró pesimista. 
¿ACCIDEXTK O SIT 11)10? 
A las ocho de la m a ñ a n a de hov fué salva-
do por los tripulantes de una trainera él in-
dustrial de esta localidad Martín Gómez, que 
había ca ído al agua desde la muralla de la 
bahía. 
E l señor Gómez, que fué ext ra ído en gra-
ve estado de asfixia, padecía una ülcora en 
el es tómago, y mientras unos creen (pie se 
cayo al agua yendo do paseo por el muelle, 
otros opinan que trató de suicidarse. 
Santoña, 5 septiembre 192 '. 
VXVVVVVVVVVWVXVWVXA/VWVVVVVVVVVVW 
Julián Fgpnáfltíez oosal. 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E l l M E D A D E ^ Di» 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Coníu ' ta . de once a una. 
SANTA L U C I A , 3 . — T E L E F O N O 9«80 
vvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvv\Awvv»^ 
PELAYO 6UILARTE 
M I D I 0 O 
Especialista en enfemedades de los nifos. 
C O N S U L T A D i O N C I A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO.—TEL. G-51 
NUESTRA SEÑORA DEL PUERTO 
Grandes fiestas en Santo 
I.A A M M . U T O N 
En Santoña hay un extraordinario núme-
ro de forasteros, que acuden a la pintoresca 
y s impát ica vi l la a t ra ídos por el brillante 
programa de festejos organizado para este 
año. 
Las fondas y casas do huéspedes no pue-
den admit i r n i una persona más ,y en paseos, 
bares y Casinos el lleno a todas horas es ab-
soluto. 
LAS REGATAS 
El domingo, pr imer día de ferias, so veri-
ficaron las anunciadas regatas, que presen-
ció un gran gen t íp situado en los amplios 
muelles de la hermosa bahía. 
En pr imer lugar regatearon las traineras, 
ganando el pr imer premio, de 200 pesetas, 
la llamada «Cecilia», que iba patroneada 
por Jul io inastrillas: Llegó en segundo lu -
gar-, obteniendo el premio correspondiente 
de 170 pesetas, la trainera «Santos M á r t i r e s ^ 
a cuyo bordo iba como patrón Blas Un-
quera. 
A cont inuac ión se verií leó la regala de 
ba rqu ía s a remo, obteniendo el pr imer pre-
mio, de 125 pesetas, la lancha «Nuestra Se-
ñora de la Antigua», patroneada por Víctor 
Arrióla, y el segundo, do 7c pesetas, la «Be-
lla Carmina» , cuyo pa t rón era Tedro Cedrún . 
Por ú l t imo regatearon las lanchas de vela, 
ganando el primer premio, de 50 i " 
lancha «Los dos l iormanos», patroiu 
Elíseo Quintana, y el segundo, de íj 
tas, la «Joven .Mario», d i r ig ida por i 
Canzo. 
Las regatas resultaron admirableí1 
dos conceptos y fueron seguidas w 
in terés por el numeroso público. 
E L AVIADOR V 
El famoso aviador fo i re t , (pie es 
realizará, arriesgados vuelos en la si 
vi l la , ha anunciado que esta mañad j 
siete, s a ld rá en aeroplano desde BU 
ra aterrizar en San toña a las ocho. 
La llegada del in t r ép ido aviador s 
sedeiada por un gran gent ío , que s( 
ne tr ibutarle un gran recibimiento. 
Para asistir a los vuelos que .M.| 
real izará esta tarde reina t a m b i é n ¿ 
tusiasrao. 
LA CC 
May gran demanda de localidades 
corrida que se verif icará m á ñ a n a , 
que, como se sabe, ac tua rán los v 
diestros Emil io Méndez y Antonio t 
TUMBOLA BEI 
Como otros años , se ha instalat 
real de la feria una tómbola a bem 
la Caridad Santoñesa , al frente de la 
hallan bellas y distinguidas soñori t ! 
EN E L A T E N E O 
Una conferencia intere-
santísima. 
De Montevideo comuinioan áüSax in i s t ro 
que ba prodiucido g ran sat iss í lacción en 
ei Gobierno de l U r u g u a y l a no t ic ia de 
la p r ó x i m a llegada. deQj cru|cero « R e i n a 
r egen té .» 
(De Tnatger le d a n cuenta de que ha 
ll&gado el G r a n V i s i r procedeaite de Ra 
bat y que en breve se t r a s l a l d a r á a F r a n 
cia. 
Noticias de ¡nues t ro representante en 
Washing ton carnunioan que el ó o m a n d a n 
te y l a oficial idad del acorazado «Alfonso 
XII I» fueron el sábaido h u é s p e d e s del m i gor físico e intelectual del n iño. 
l o fué en alto grado la quo tuvo lugar el 
domingo en el salón do actos del Ateneo, a 
cargo del ilustrado profesor de Rí tmica del 
Sanatorio de Pedrosa, don Narciso Massó. 
La novedad del tema a desarrollar y la 
justa fama de la competencia del conferen-
ciante, llevó al- Ateneo a una selecta concu-
rrenciá , entre la que figuraban distinguidas 
damas y una nutr ida rep resen tac ión de lite-
ratos y artistas. 
Comenzó el señor Massó afirmando, con 
gran modestia, que nunca hubiera intentado 
por su iniciativa llegar a una tribuna, que 
sólo accedió a ocupar ante las reiteradas 
instancias de la junta del Ateneo. «Ya pues-
to en tan duro trance—dice- , me recomien-
do a la benevolencia de tan distinguido au-
ditorio, confiando en que s a b r á perdonar 
tanto la insignificancia de mis conocimien-
tos como la diflcnltad con quo tropiezo para 
expresarme en un idioma que no hablo to-
dos los días.» Sabido es que el señor Massó 
es hijo de la hermosa y admirable tierra ca-
talana. 
Entra do lleno el couferonciante en el tema 
de su diser tac ión exponiendo en l íneas ge-
nerales lo que ha sido y es en la actualidad 
la educación del n iño , seña lando con sumo 
acierto las diferontcs tendencias y sus de-
fectos, para Ilegal por fin a manifestar lo 
que debe constituir un medio perfecto de 
enseñanza que participe al mismo tiempo 
de un fin eminentemente higiénico y peda-
gógico . Para ello ha sido menester alejarse 
de cuanto significa rutina, que constituye, 
desgraciadamente, el eje de la forma de es-
tudiar en los Centros docentes de la mayor ía 
de los listados. V os (pie el profesor no pa-
rece haberse dado cuenta dé la importancia 
de su difícil mis ión y do la enorme respon-
sabilidad que contrae al acopiarla. Fruto de 
este desconocimiento es el estado actual de 
la sociedad en constante y terrible lucha de 
odios y miserias, en perpetuo alarde de 
fuerza bruta y de bajeza de sentimientos, 
todo ello h i jo 'de-una deficiente educación 
en la que se patentiza la ausencia cr iminal 
del pedagogo y del gobernante que se inhibe 
de cuest ión de t a m a ñ a trascendencia para la 
dda legal y p r ó s p e r a de los pueblos. 
El eminente maestro suizo Jacques Dal-
croze, que es, a la vez, un gran mús ico y pe-
dagogo, se ha preocupado siempre do la re-
solución de tan difícil problema, y fruto de 
biis i n c e s a n t e s ^ s t u d i ó s y experiencias es el 
admirable mé todo que lleva su nombre y 
que va adop tándose con éxito extraordina-
rio en todo el mundo. 
En E s p a ñ a es «leader» de este sistema el 
ilustre maestro cata lán don J i ían Llongue-
ras, a fo r tunad í s imo autor de bellas cancio-
nes infantiles, que allá en Barcelona, con fe 
y entusiasmos de verdadero apóstol, va pre-
dicando la nueva rel igión pedagóg ica y 
agrupando a su alrededor numerosos adep-
tos, entre los que descuella su disc ípulo pre-
dilecto don Narciso Massó. 
La diser tación de este joven maestro, ame-
na y cautivadora, fué escuchada con vivo y ' 
creciente in te rés por el escogido públ ico 
que acudió el domingo al Ateneo, subrayan-
do con evidentes muestras de ap robac ión 
numerosos pár rafos del discurso, a cuyo 
final se tnuu tÓ al conferenciante una ova-
ción ent usiasta y prolongada, a m é n de calu-
rosas felicitaciones por su labor mor i t í s ima 
al frente de la sección de Rí tmica del Sana-
torio de Pedrosa. 
La falta material de espacio y tiempo, nos 
impide r e seña r con la extensión debida el 
magnífico trabajo del señor Massó, quo en 
todo momento estuvo felicísimo de expre-
sión y concepto, poniendo de relieve las ex-
celencias del método Dalcroze y las inapre-
ciables ventajas con él obtenidas por sus 
alumnos, que aprenden H dominar en abso-
luto su voluntad con la perfecta organiza-
ción de su sistema nervioso, base indispen-
sable de toda educación si ésta ha de alcan-
zar el n iáx imun do potencia individual . Ahí 
están, bien cercanos para atestiguarlo, los 
niños de Pedresa, d isc ípulos del señor Mas-
só . Vedlos y apreciad la maravillosa noción 
del arte y de la belleza, cu sus diversos as-
pectos, que son capaces de demostrar sus 
inteligencias. 
Rinda-nos homenaje de admi rac ión ante 
quienes aben producir tan diversas emo-
ciones y sentimientos de belleza por medio 
de un sistema que modela el alma y el v i -
vistió una gran solemnidad por su 
sencillez. 
Én una tr ibuna se colocaron el á 
dor civi l , el alcalde, el excelentisiai 
obispo, los coroneles del Régimienti 
lencla y de la Zona, el capitán a 
del Regimiieailo, el; señor deán, el se! 
de c á m a r a del Obispado, ej general 
Guereta, el presidente de la Junta d-
d( 1 Puerto, el presídeme" del Con' 
Administración del Real Cutrpo de 
ros Voluntarios y otras diM.inguid 
sonalidades. 
Los bomberos íorinjaron dos exfe 
las, dando frente a ia tribuna, u • 
había sido instalada una mesila, -
cual estaban colocada^ las ca jilas (¡ 
tenían las medallas con^neniorativíj 
E l alcalde, que se encontraba aigj 
puesto, rogo a don Manuel Soler era 
ra el discurso que llevaba preparado 
fo y que en síntesis queda expuesl 
siguiente forma: 
Dedica primeramente un saludo a 
toridades e invitados, haciendo lu 
mi&recidísimo elogio ftel Cuerpo de 
ros Voluntarios, historiano su herói 
y manifestando que ser bombrero \ 
rio es un título de honor entre los 
derinos, manifestando el deseo cotí 
Ayuntamiento y Santander entero 
ver la conoesión al Cuerpo por el ( J 
de la gran cruz de Beneficencia que 
be-ros coserán a su estandarte con ej 
orgullo que los solda1'0^ cosen 011 l o e 
Regimientos la laureada de San Fe 
Termina dando vivas a Saniamlei', í 
unánimemente contestados. 
Seguidamente hace uso de la pa) 
señor Fernández Baladrón, agrade ii 
nombre del Cuerpo que preside l d | 
cldos elogios que el alcalde ha he' 
mismo, y asegurando que las medaL 
han de imponerse a los bomberos , 
viran de estimulo para seguir •<;r r 
sus comodidades en heueftelo de Sai 
la. amada ciudad que tan bien sabe 
los heroicos esfuerzos de sus hijos.* 
Cuando terminaron los aplausos 
ño r del señor Baladrón, dir igió lá 
a| público el elocuente abogado y jefl 
liomberos Voluntarios, don Rafael 
s. de Po r rúa , quien hizo un discii'j 
Uísimo, de rotundos pá r r a fos y iná 
sas concepciones, expresando cuánt 
honra que le cabía a l Real Cuerpo i 
beros Voluntarios en aquel momenti 
ne, en que iba a ser festejado poo é 
de Santander, al que servía desinti 
mente, dcniostrando su apior a la 
no estimado suficientemente por w 
vecinos, según se deduoía de la, c-\¡ 
caudación obtenida para adquirb 
dallas que h a b í a n de colocarse 
pechos. 
Es imposible seguir punto por g? 
interesante y e locuent ís ima diseruu 
señor Botín, que fué íreeuentemetí 
n umpida por sinceras ovaciones. 
Después se procedió por el a l 
colocación de las medallas a torios 
dividuos del Cueopo, como asijini.sii' 
quitecto municipal, don Ramón La> 
de ambos, al de los Bomberos Muií} 
don José Cabrillo, a algunos bombe 
imitarlos y hoy municipales, y a l a 
to asesor de Ips primeros, don Ran 
Vía Noval. 
Al individuo don Demetrio OjedaJ 
¡ tín del Cuerpo, le fué impuesta, ad! 
nomnre del comandante de Marina 
dalla (te plata del Salvamento dé N; 
A l presentarse a recoger el . trefe 
pendiente mi bombero voluntario, 
.forme, y enterarse el s eño r j íobernaj 
de que no le tenía por falta de íom 
Sociedad, ordenó que se le hiOM > ^ 
cuenta, lo que fué favorablemente 
tado por todos los que tuvieron co 
to del generoso rasgo do] ma ripié* 
davia. 
('.i.mo final de] arto, los bombero 
tartos y los municipales, que en raj 
vieron presputes al . homenaje, rí 
un simulacro de extinción de iñqj 
as casas números 21 y 22 del P f s í 
reda, dándose por terminada l a ce 
que constituyó una de las notas m 
s del d ía . 
n is t ro de Marina^ siendo a g a s a j a d í s i m o s 
Nuestro embajador v i s i t ó e l imque. 
De Ber l ín dicen que pueden considerar 
se comor esuelto el incidente de Breslau 
.Ya que el Goibderno a lemán, acepta con 
pequeñajB raoldjifijcaciolnes Ija propostidíóoi 
de Franc ia . 
Método que reúne cualidades tan esencia-
les, es forzosamente perfecto. 
MAX. 
B O D A S D E P L A T A 
Información obrera 
LA IT.DF.RACION GRAFICA 
Ayer llegó, procedente de Bilbao, el pre-
Bidente de la Federación Gráfica Españo la 
don Ramón t,amoneda, que después de re-
solver satisfactoriamente un asunto sindi_ 
cal en Bilbao ha sido requerido por l a T i -
pográflea de Sanlander para explicar una 
conferencia acerca de cuestiones obreras. 
E l acto se verificará hoy, a las seis de la 
tarde, en el salón «El Aeroplano», siendo 
libre la entrada. 
_ _ _ _ _ _ CARPINTEROS Y EBANISTAS 
Esta Sociedad celebrará junta general or, 
d i ñ a r l a hoy, martes, a las seis y media. 
Se ruega a las compaUeros a s i s í an con 
puntualidad, por tener que reunirse des, 
pnés la Federación.—La Directiva. 
Homenaje a los bombe-
ros voluntarios. 
•as-
Conforme estaba anunciado, el domingo 
a las once de la m a ñ a n a , tuvo lugar la i m -
posición de las medallas conmemorativas 
de las bodas de plata del Real Cuerpo de 
Uomberos Vopmtarios a los individuos del 
ni Lsmo. 
B] acto, que se celebró en la parte poste-
rior de los jardines del Paseo de Pereda, re 
Conflictos socic 
¡LA S ITUACION E N ZARAG| 
Zaragoza, 6>—Bl gobernador 
dicho que o b r a r á independientei] 
la C a p i t a n í a general, pero en 
con l a autor idad m i l i t a r . 
H a l lamado a los concejales, qt 
niegan a seguir ©n sus cargos," 
el alcalde. 
Las huelgas continúiaiL en. iguíij 
La \de electricidad se h a b í a af 
pero a l reanudar hoy el trabaje 
ros, les di jeron los patronos 
que darse de baja en los SÍIK 
aqué l lo s han preferido seguir e 
dejando nuevamente e l t rabajo 
Gran Casino del Sardinero: 
-Concierto en la Terraza. 
H o y m a r t e s , 
A las cinco de la tarde.-
Dora, La cordobesita. 
A las diez de la noche, c o m p a ñ í a de comedia de Lara.—La comedia, 01 
actos, de don Jacinto Benavente, LA HONRA DE LOS HOMBRES y el saine 
un acto, de don A. Casero, CONSOLAR A L TRISTE. 
T H E D A N 8 A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
• 1 
DEL AMBIENTE DEPORTIVO 
LA VII OLIMPIADA 
Hemos terminado en el a r t í c u l o aaite 
r i o r , lia p u b l i c a c i ó n de los resultados ob 
tenidos en las pruebas a t l é t i ca s , que son 
l a verdadera «clave« ide las ol impiadas 
y antes de ent rar a consignar tos logra 
dos en otros deportes, 
j e ro el sudafrioano Wal te r ; ©n «i pe«o una ©norme oantUdad de ellos, lo que tiene 
p l u m a ©1 f r a n c é s Fr i tocb ; em el Ctigero, ^ dai' forzosamente, por resultado que 
pl nTmftrípaTin Maimhpre- en pl mediano Ia c>ferta supefe a la demanda, el amiancano Mausoerg, en ei meaiano, Noso11.üS SegUimos creyendo que el tone 
e: inglé&Madlmg; en el semimediano, el laje no ,pUede bajai. considerablemente, y 
oanadlense Scheneider; en e l ' g r a n d » , ei que sohrevinlera una gran baja especula 
b r i t á n i c o Rarosen, y en e l semigrande, el tíva, deber ía aprovecbarse para comprar 
americano Tagan. ^ 7 1 2 " ? pUeíf ser á u r a d e ^ al ' ^ , x • r ^ , J , x en bastantes anos E n l a t r a c c i ó n de l a cuerda el famooo 
equipo compuesto por p o l i c í a s de l a 
Gran B r e t a ñ a , veaijció f á c i l m e n t e en l a 
Ramón Muñoz, de dUc y siete años ; de 
fractura de l a c lavícula Izquierda. 
Mart ina García , de veintisiete años; de 
ingest ión de sustancia tóxica. 
Gerardo Cabello, de trenta y cinco años , de 
distensión de los ligamentos del pie Iz 
quiero. 
Ignacdo Terón , de diez años; de extrac 
Nilón de una espina de la mano derecha. 
Las estadís t icas del «Lloyd», publicadas 
vadnos a dejar ^ a Holanda> 
sentada Ja clas i f icación aloanzda por 
las naciones participaaites: 
P r imero , Estados Unidos, 210 puntos. 
Segundo, F in land ia , 95 puntos. 
Tercero, Suecia, 90 puntea 
Cuarto} Gran B r e t a ñ a , 83 puntos. 
Quinto, Franc ia , 33. 
D e s p u é s siguen I t a l i a , Af r i ca del Sur, 
O a s a d á , Noruega 
Bélgica , Nueva Zetondia, Aust ra l ia , i r ra} fué 6n po3tura t an gaJlarda y t o n 
E n esgrima, iba quedado a l a cabeza 
ItaCia, con 10 puntos}; sígueLa [Bélgica, 
con 8; F ranc i a y Portugal , oon 5 cada 
una. 
E n polo, ya a su debido tiempo h i c i 
|>ace un par de sciinanas v que tanto lian 
contaübuído a osa teñden'cia, denmcstran, 
en efectivo, que el 30 de junio halna a flote 
ocho y pedio millones más de toneladas que 
en 30 de jun io de 1914, y aunque esto sea 
exacto, se olvida que en esos barcos de 
acero capaces de cruzar el Atlántico liay 
sólo 47 millones de toneladas, mientras que 
si no bubiese bebido guerra, y la Marina 
se hubiese desarrollado sólo en igual pro 
l e c c i ó n marítima. 
mos constar y elogiar como" se m e r e c í a poción a la de los seis a ñ o s anteriores a 
l a gloriosa a c t u a c i ó n de t equipo españo l , esta, o sea desde 1908, a .estas horas debía 
i I t aba , Af r i ca del Sur, en s u o u m b i ó luchan aquella ú l t ima c f a n ^ de 51 bi l lones y 
i , Esthoma, Dinamarca, ^ , * . ^ T „ w , . ese déficit de cuatro millones no se llenara, 
Zelandia Austra l ia COn representantes de Ingjate ni a,in terminado l o que hay a medio cons 
truir . 
una diferencia de «goals» t a n i n s i g n i ñ Seria, pues, e l hecho suficiente a justifi 
cantes, que bien puede decirse de nuestros (;ar fletes altos sin necesidad de recurr ir a 
. ' . , . , i , otros argumentos, cual el aumento de las 
modernas, o en renacimiento, sigue ocu ^ f ^ ™ . f e * l pabef ión es n6Ces¡<lades del mun<io por r68ulta8 de ^ 
nnnAn ^ . ^ ^ J ; » " ^ _ " p a ñ o l a considerable a i tura , m á x i m e s i su misma guerra y «l deficiente empko de 
mamos en su haber l a espantosa der ro los barcos que resulta de las intervencío 
landa, Checo Eslavaquia y Luxemburgo 
ocn un punto. 
En esta olimpiada, como en todas las 
pando el l uga r preeminente, aquellos p a l 
seSj que idan u n va lo r ext raordinar io a 
(lía p r á c t i c a de los ejercicios fíáicos, que 
ponen a l servicio de las instituciones con 
sagradas ia t a l fin, en cuantos medios re 
quiere una decidida y saludable proteo 
ta de 13 goals a 3 que p rop inaron a los 
americanos. 
E n tennis, g a n ó ¡Sa final de simple, da 
mas, Mlle . Lenglen; la de caballeros, an 
te e l asombro ide los técnicos , que consi 
i-ión a Ca razia. Los americanos, m u v es J i . • 
. . . . , ' y s deraban invencible a l j a p o n é s Humaioe 
pecnalmente no han omit ido gaso a l « , _, . . , , 
B (la marav i l l a nipona, s e g ú n Fojo) , el sud 
guno en la p r e p a r a c i ó n de sus atletas y 
nes oficiales, de la falte- de carbón inglés 
de explotación y del cierre de los puertos 
del Mar negro al tráfico de cereales. 
l'ero, además , decimos que el valor del 
tonelaje no puede bajar por alumi de un 
muilu pormanentie, porque /esa Ijey de la 
d e r l a y íw. demanda nay| que apücaa-la 
estrictamente a los barcos y no ampliar la 
a los fletes, que son cosas distintas, y lo 
desde l a épooa es que^ fueron selecciona ingle  Turbul^Noosmaun. 
dos sus «defe^ ie rs , . , basta el momento ^ n a t a c i ó n ios nadaJd;ore de ]as ^ 
ile despojarse de sus vestiduras, para no Tr„ ^ Í„ ^ • i 
f . f , ' p u Havyay con su famoso pr incipe Kokana-
r re r , saltar, o ianzar pesos en el «s ta 
d jum», Ies rodearon de toda clase de co 
modidades, non el fin de que las condicio 
nes n a t u r a ü é s de l a razia, lejos de verse 
d j s m i n u í d a s ) se presentaran a la pales 
t ra , en l a p leni tud de su v igor físico. 
Hermosa ha sido su v ic tor ia , pero pa 
r a nosotros que, aunque alejados con pe 
na del s t d i u m de lAimbetre-s, l iemos ae 
guido paso a paso Hos incidentes del pu 
africano Raymoud, y l a doble, la pareja segundo no es caua y sí efecto de lo p r i 
m a k n a l a cabeza, y defendiendo los co 
lores de A m é r i c a , se han llevado los p r i 
meros puestos. 
E n los cien metros l ibres se obtuvo l a 
siguiente clasif icación: 
mero. 
Mientras no se puedan construir barcos 
a precios económicos, no puede^ haber te 
mor de que baje el tonelaje. Hoy es posi 
livamente cierto que no hay quién cons 
i ruya barcos a menos de 700 pesetas to 
rielada, y por eso los barcos en buen uso 
tienen que*valer por lo menos 500. 
Es posible que dentro de unos cuatro 
Jrieses haya navegando 50 millones de to 
Kokanarbiakn, 1 m . 1 s. 3'5, reoondl deí. nelada>s de barcos de acero capaces de cru 
mundo; Kahoba, a 1 metro; Ha r r i s . Ñ o r zar ^ Atlántico, y que esa abundancia" de 
T. TT u i J • l«arcos haya que bajen los fletes; Pero el 
m a n Ross; Harold , todos a m e r i c a n o » . V(,Suhado que inmediatamente dejara 
En, 100 metros sobre l a espalda, resul ,ití ser negocio comprar barcos a 700 pe 
taron tr iunfadores los americanos Kaa setas para navegarlos con esos fletes, ce 
cons g i ato, consideramos m á s admirables el lhoaia Keegeris; en los 200 metros bra^a -aran las órdenes de compra y las e 
e s íue rao de los p a í s e s escandinavos y de &] H.iec(> Ma,]a,not v en los 100 iriftirf>„ ¿ ti-ucciones y se cenrarán los Astilleros^ 
í i n í a n d i a . L a diferencia en puntos logra , M a ^ n o t y en los 100 metros Ja M m ^ aesai-rollomundial 
i . * t F xt^xo, breS( a danjas l a americana Blelbtrey 
' la por A m é r i c a , no e s t á en r e l a c i ó n con 
PEPE MONTANA. la superficie y pob lac ión de estos pa í se s . 
Los m é t o d o s de e d u c a c i ó n sueca l a v i 
da lall a i re l ibre y~e l ejercicio constante 
tie los deportes, han sido el secreto que 
sigue imponiendo en las olimpiadas, el 
t r i un fo de esta raza n o r t e ñ a . E n su a f á n 
de or ientar aC resto del Universo, ha pre 
sentado en Amberes cuarenta mujeres 
suecas, que s e g ú n e admrador Manolo 
Orbea «Tack» fué u n hermoso canto a l 
D E L A A L M O T A C E N I A 
La Comisión de Policía 
propone la rescisión del 
arriendo. 
Según nos diden, hoy] (Sjerá presentada 
en la sesión que celebre lia Corporación 
deporte, u n a hermosa sensac ión j uven i l munlicipal una moción proponiendo al 
de a l e g r í a Idel v i v i r , u n rayo de soCi en Ayuntamiento la rescisión de] contrato de 
fiesta Inaugura l y s e g ú n nosotros u n es d | ^ ¿ 2 u £ ! « f Alm0tacelíia con el Gr€*mio ,cid€ntal y Pasajera-
Vejo admirable en que deben mirarse p l ^ e ser qUe la comis ión de Policía 
nuestras mujeres para decidirse a la p r á c funda en que l a Almotacenía no está ad 
poco irempo, ei uesarroiio, muntiuii (li-
las necesidades mundiales y de las pérdá 
das también normales de barcos, volvcián 
a producir la elevación de los precios, has 
ia que lleguen a 700 pesetas y púedá vej 
verse a construir de nuevo, y así sucesi 
vamente. 
En suiina, el único temor que pueden te 
ner los armadores, es que baje el precio 
de construcción de barcos, por disminu 
ción del costo de materiales y jornales, y 
(fe t ilo no se vislumbra le menor proba 
hilidad. MientJras esos predios se sosten 
gan y mientras no haya pofilbilidad de 
construir m á s bai'ato, toda baja en ei pre 
ció del tonelaje sobre los precios indica 
dos tiene que ser, por fuerza, efímera, ac 
í ioa idel sport en sus var ias manifestado 
nes, que nada hay m á s bello que u n 
cuerpo esbelto, gracioso y v a r o n i l en u n 
alma sana. 
•Por esta p r e s e n t a c i ó n de Suecia, por los 
t r i un fo finlandeses y sin á n i m o de qu i ta r 
el verdadero valor a la v ic tor ia america 
r a y mucho menos restar m é r i t o s l a ac 
t u a d ó n de los d e m á s participantes, h a 
Hamos admirable el t r iunfo de los p a í s e s 
de1 Norte de Europa. 
Y vamos a dar el resultado de "las fina 
Jes en otros deportes: 
Boxeo: E n el peso mosca sa l ió vence 
dor eft americano Ginnaro; en el extraía 
inuiistrada solamente po el Gremio de pes 
cadores, sino por elementos ex t raños . 
D E « E L E C O N O M I S T A » 
B o l e t í n n a v i e r o 
Hq, seguido dominando el pesimjsfu en fcjSr 
minos a nuestro juicio, de verdadera exage 
ración y de ta l suerte, que ya algunas ac 
ciorres de Sociedades navieras en España y 
fuera de E s p a ñ a cot&ah precios muy infe 
rióles a su valor de l iquidación. 
El principal argumento que se esgrime, 
es que el tonelaje tiene que bajar, y bajar 
mucho, porque hay ya a flote más* baTáds 
que al empezar la guerra y en cons l rucuón 
M B B I 8 I N A I N T i R M A Y 9»!EL 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera. W 
Los miércoles en la Cruz Roja, de 5 a e 
•AN 
O O U L U T A 
PRANOISOO, 11, 
DR. OSTIZ V I I L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON Y PUL-
MONES 
Consulta diaria de doce a una y media. 
H E R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O ( A R C O S 
D E D O R I C A ) 
u t m u z m m x Á 
XfpftCi&iisU *f l o ídos , a a t ü . j g*,rg*sti 
ConoHlta l o i días laborables á t é i t s * 
Uta y da trai y media a seis. 
M i ii Piedad de ieise XIII 
Grandes facilidades para apertura de 
Cuentas corrientes de crédito, con garant ía 
personal, h ipo tecar ía y de valores. Se ha. 
cen prés tamos con g a r a n t í a personal, so. 
pre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga hasta mi l pe 
setas mayor interés que las demás Cajat 
locales. 
Abona los intereses semestralmente: en 
ju l io y en enero. Y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios a los 
imponentes. 
HORAS DE OFICINA: De nueve a trece y 
de quince a diez y siete. 
Según cablegrama recibido por la Agen-
cia de la Compañía Trasa t lán t ica , en este 
puerto, el vapor «Alfonso XII», que sa l ió 
de Coruña el d í a 24 de agosto, a las nueve 
de l a noche, llegó a La Habana sin nove 
dad el d í a 4 de aeptie¡mbre, a las cuatro 
de la tarde 
DUQUES ENTRADOS 
«Aríadue», de Hamburgo, con carga ge 
neral. 
«Hauton», de Dristol, en lastre. 
«Barlovento», de La Guardia, con madera 
«Castro», de Biilbao, en lastre. 
«Pilar», de ídem, en ídem. 
«Carlítos», de Gijón, con carbón. 
BUQUES SALIDOS 
«Castro», para Bilbao, con piedra. 
«Helda», para Glasgow,, con mineral. 
Visita de cárceles. 
A las doce de la m a ñ a n a de hoy se ve 




UNA R O M E R I A 
E n eC! pintoresco sit io de «El Remedio» , 
termino mun ic ipa l de Ruiloba^ se ce lebró 
oí d í a 30 de agosto ú l t i m o , por ta tarde, 
una r o m e r í a con g ran a n i m a c i ó n y con 
currencia Ide forasteros. 
Por causas que ignoramos no a c u d i ó 
a la r o m e r í a el c lás ico «pitero», que t an 
to expllíendor presta a esta oíase de fles 
tas, m á s unos cuantos chicos comillanos 
cuyo buen humor no les c a b í a en e l cuer 
po, organiaaron u n animado baile, encar 
g á n d o s e de (hacer m ú s i c a , con au acor 
deón , el dis t inguido joven tton Juan 
A b i u . 
Se bebió, se c a n t ó y se ba i ló mucho, y , 
ya entrada l a noche se retinaron' a sus 
lespectivos pueblos y domici l ios , dejando 
sumido entre las sombras de l a noche a l 
Clugar donde l a r o m e r í a se habla celehra 
d a 
VARIAS N O T I C I A S 
Ha llegado de Barceí lona, con objeto de 
pasar unos d í a s entre nosotros don An 
úrés Moheda, a^compaflado; (d£ sin h i j o 
A n d r é s . 
—Después de haber piasado unos m « 
ees en Rasuenos (Avila) , ha regresado a 
nuestro pueblo nuestro querido amigo 
don Saturnino R o d r í g u e z . 
E L CORRESPONSAIL 
iComillas, 4 de septiembre de 1920. 
D E VIOÑO 
En el pueblo de Víoño se encontraban en 
las primeras horas de l a m a ñ a n a del do 
mingo, tratando de derribar una cagiga, 
los jóvenes vecinos del mismo pueblo. Se 
afín |y Fedeaiijcto [Peirales (Fiuenitevtillia, |de 
veintidós y diez y siete años de edad, res 
pectivamente, teniendo la desgracia de que 
ae tronzase el árbol, y a l caer, cogiese de 
bajo al Serafín, y al Federico le dió un 
fuerte golflfe, seccionándole leí brazio íz 
quierdo. 
Inmediatamente fueron recogidos por va 
Bolsas y Mercados 
• N T A N • i « 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda perpetua i por 100 Interior, títulos, 
n'80, 72'60, 7270. 72'90, 74'15 y 74'55 por 100, 
pesetas 123.200. 
i I L B A • 
FONDOS PUBLICOS 
I n t e r i o r en t í t u lo s : serie A , 74 por 100; 
C, 74 por 100; D, 7210; G . 72 por 100; H , 72 
por 100. 
Amortizaibile en t í t u los : serie A, 95'50; C, 
95'50; E 95'10 y 95 por 100. • 
ACCIONES 
Banco de Bilhao, 2.110 pesetas. 
Vizcaya, 1.280 fin corriente y 1.300. 
U n i ó n Minera , 1.095 y 1.100 pesetas fin 
corriente. 
Banco Vasco, 635 pesetas. 
A g r í c o l a Comercial, 212, 210 y 212 pe 
setas. 
M a r í t i m a Nerv ión) 1.930 pesetas. 
Vasoongaida, 600 fin corriente. 
Elcano, 170 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 1.000 pesetas. 
Basconia, 1.020. 
Altos Hornos, 228, 227 226; 225'50 y 
225 pesetas fin corriente; 227 por 100. 
Papelera, del 1 a l 60.000, 169 por 100 
fin corriente; 169 por 100; del 60.000 a l 
80.000, 490 pesetas. 
W A R D LIME 
M (OIR Ufl [DBi Hll SIEUISIIP ru 
y 
IM e w V o r'¿u 
Vapores correos americanos de gran porta 
El grande y magnífico vapor 
cano^ de 14.000 toneladas y 17 ̂  
dar, nombrado 
sa ld rá de Santander el 8 <ie , 
admitiendo pasajeros de cámaj ^ 
clase y carga general, para p, ^ t*rc 
Habana. ft 1 
Para solicitar pasaje" y cabida n 
ga dirigirse a su Consignatarin ^ 
DON F R A N C I S C O SAUAZAu 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono m? 
W A R D U N E 
HE* niR m im mi mim m 
d i & Í M e w Y o r k 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E DE r. 
P A R A L A S ANTILLAS 
El grande y magnifico vapor ' 
18 ^ sepiierf 
¡cianiei 
M A D t I D 
DÍA 3 DÍA 6 
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salldrá de Santander el 
de 1920, adpiitiendo carga, direc 
s in transbordo, para 
HABANA MATANZAS. CARDENAS « 
FUEGOS,' SANTIAGO. KINSTONG ¿ 
DOMINGO, CITY, SAN JUAN DE'PS 
RICO, PUERTO COLUMBIA y CARTÂ  
Los señores dargadjores pueden di-
sus mercanc ías aü cuidado de ja 
para su embarque> debiendo sitúa 
Santander alrededor ríe la primej» 
indicada. 
F^ara solicitar cabida y demás inf 
dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18. 
4' 
I 
A l l í a n t e t . 300 00 298 00 
Arftcarwraf, preferent»R . ..000 00 000 00 
Irtem ordinarias .. 00 00 82 0" 
Cédula», I po» 1 M 101 60101 50 
Tíioro, 4 , i7 , M r i é A . . ..000 00000 00 
Tlem id., •»rl» B „ 000 00 000 00 
W A R D L I N E m nn m im HIIL mw 
N e w Y o r k 
Servicio de vapores correos norteamertain 
El lujoso vapor de gran porte y rá 
marcha, nombrado 
sa ldrá de este puerto el día 13 de set 
Azneareiii .eitai¿pÍB¿dai.'.. 00 00 000 00 hre: Emi t i endo peajeros de cámara y 
Idem, no •stamptladaff 82 00 82 00 
Sxtartof, V . 84 00 84 00 
Manuel : 
IJIOU11 bUliHJlO : Martínez 
SAN F R A N C I S C O , I , P R A L . 
Avisos a d o m i o l i l o . — T e i é f o n c , c—68. 
C I R U J A N O , C A L L I S T A , M A S A J I S T A 
opera a domicilio de ocbo a una: en su 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO. 11. pn 
mero.—Teléfonos. 419 y 991 
OJ>ÍÍL¿ÍÓII ^ ^ i a s í a 
El distinguido y notable médico doctor 
don Gonzalo Araluce. 
CERTIFICA: Que habiendo probado el 
VINO ONA, del doctor Arístegui en 
numeróos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse_ 
cut ivás , ba observado una mejoría r á . 
pida de losi mismos, con un extraer, 
diñar lo aumento £le apetito en casi to. 
dos, contrijmyendo éste a la más r á . 
pido nutrición y curación de ellos. 
Y, aun buando enemigo de dar cer. 
liflcaciones acerca de específicos, ha. 
go, sin embago, una excepción con 
este notable vüno medicinal, por en. 
centrar en él propidades técnicas, ape. 
ritivas y fortificantes extraordlanrias. 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 1 8 . — T E L . N." 32 
DHQGUERIA Y P E R F I E Í 
% González ? Giribet 
E a p e c f f i c o s - D p o g a s - P e r f u -
m e r i a -
C e p i l l o s d e t o d a s c l a s e s y 
a r t í c u l o s d e l i m p i e z a 
E s p e c i a l i d a d e n p i n t u r a s p r e -
p a r a d a s . 
Calle lllancu, W-Tdéfouo 4-1S 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a la vista en pesetas, 
2 0/0 in terés anual; en monedas extran 
jeras, variable hasta 4 y 1/2 0/0 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/0; a seis 
meses, 3 o/0, y a doce meses, 3 y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la vista, 
3 0/0; el exceso 2 ü/0 
Depósito de valores, LIBRES DE DERE-
CHOS DE CUSTODIA. Ordenes de compra 
y venta de toda clase de valores. Cobro y 
descuento de cuiKmes v t í tulos amortiza 
dos. Giros, cartas de crédito y pagos tele-
gráficos. Cuentas de crédito y prés tamos 
con garan t í a de valores, mercader í a s , et 
cétera. Aceptacién y pago de giros en pla-
zas del Reino y del extranjero, contra co 
nocSmiento de embarque, factura, etc., y 
toda clase de operaciones de Banca. 
J5 Moto "Excelsior 
Se vende una, sin haberse usado. 
M U E L L E , 31 
un chico de quince a diez y siete años , in_ 
terno, con sueldo, para despacho; preferi 
bíl do l a provincia. PANADERIA DE L A 
R E Y E R T A . 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FAL« 
CONES. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
POR CONTRABANDO 
Ante el Tribunas! dé Do-echo t-uvo lugar 
el juicio oral ífó la causa procedente del 
Juzgado dpi Oeste, seguida contra Constan 
tino González, pop-el delito de contrabando 
El abogado, del Estado pidió le fuera im 
puesta al procesado la' pena de multa de 
:i.200 pesetas y el pago de las cosías pro 
cesales. • 
La defensa solicitó la absolución de su 
representado. 
Después de los informes, quedó el juicio 
l-ara sentencia. 
. SUSPENSION 
l-,i juicio oral seña lado para el d í a de 
ayfcTi en causa del Juzgado del Oeste, se 
guida por hurto, contra. Luc ía Angulo, ha 
sido suspendido hasta nuevo seña lamiento 
SENTENCIA 
En causa del Juzgado del Este, seguida 
contra Segundo Alonso Praneda, se ha dic 
tado sentencia, condenándole, como autor 
de un delito de lesiones graves, a la pena 
de un año, ocho meses y un día de pr is ión 
correccional y a l pago de Jas costas pro 
cesales. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvxwvvvvvvvvvvv^^ vecinos del pueblo y t r a ídos a San j 
tander en los automóvilos de don Javier ! 
G. de Riancho y don Jesús G. del Castillo, 1 
quienes veranean en Renedo, y los cedieron 
inmediatamente que tuvieron noticia de La " 
desgracia. 
A las nueve de la m a ñ a n a p róx imamen te 
llegaron al hospital de San Ratael, donde 
fueron curados, el Serafín de una herida 1 
con gran magullamiento en la pierna iz 
quierda, y su hermano dé una grave her í 
da en el brazo izquierdo con gran magu 
11 amiento y pérd ida del brazo por su ter 
ció superior. 
Después de curados quedaron instalados 
en una sala del benéfico establecimiento. 
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cera para Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida para 
ga, dir igirse a su Consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 












NEW YORK AND CÜBA MAIL STEMSHIP COMPANY 
I V e w Y o j r k 
Servicio directo quincenal de carga para Cuba j México 
El gran vapor nombrado 
Lake Fraícheur 
s a l d r á de este puerto hacia el 9 de septiem 
bre, adjmiCiendo carga directamente para 
los puertos de Habana Tampico, Veracruz 
Para solicitar cabida" e informes, diirígir-
sie a su Consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número 37 
BE» IQIK MO [DBA A MAIL SIEAI1 
M e w Y o r k 
S E R V I C I O D I R E C T O QUINCENAL DE 
GA, P A R A C U B A Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U G 
sa ldrá de este puerto el día 25 de sepii| 
bre, admitiendo carga directamente 
los puertos de HABANA, TAMPICO, V 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Paria solicitar cabida y demás inlonf 
dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono númor* 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CAÍlTAB 
n a p i a s 
Hotel Restaurant Ro?a! 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a l a parroquia, con sendelo 
de coches a tede* los trenes. Garage y 
andén; este úPimo gratuito para los autos 
• 
I Consulte média 
Noticias sueltas 
a su 
Y CON SEGURIDAD L E DIRA 
El agua oxigenada FORET 
MATADERO.—Romaneo del d í a de ayer 
Reses mayores, 17; menores, 20; con peso 
de 3.729 kilogramos. 
Cerdos, 3; con peso de 314 kilogramos. 
Corderos, 43; con peso de 215. 
v 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(&JCE»OR DE PEDRO SAN MARTINj 
Especialidad eu vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas—Servicio es-
oierado en comidas.—Teléfono, núm. laf» 
Con JABON ESCERINA en el bafio desapa 
recen rojeces y asperezas. 
Comidas distribuidas, 722. 
Enviados con bóllete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
136. 
es e l d e n t í f r i c o v e r d a d y ú n i c o q u e d e s i n f e c t a y blan^ 
i a d e n t a d u r a y c u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de la b0< 
D e s e c h a d b u r d a s i m i t a c i o n e s y s u s t i t u c i o n e s ; botella8» 
BanCO Mercantil. T A P 6 N • u t o m á t i c o , d e l i t r o , m e d i o y c u a r t o , a 4 ^ 0 P*»1 
8 y 2 r e s p e c t i v a m e n t e , e n f a r m a c i a s y d r o g u e íae-
O A P I RRETAIMAHi flRAH i 
••AB>TAI»««>NI57n 
Vinos PATERNINA 
Andrés Arche del Valte 
RAUTA OLA*A. I V - T I L B P O N O , 7 « 
Util a los viajeros 
Para comer bien, para Instalarse m e 
Jor, confort, higiene, b a ñ o s y comedor te' 
dependiente a todas horas, en la 
6ran pensión "México" 
Sania Ducfa, 5, al lai'o del Teatro Pereda. 
I » . A . T A . T A . 
Encarnada, 30 céntimos kilo. 
GASA F(ALCONRSl—PUERTA f A SIERRA 
Socesosde aper 
UN BLASFEMO 
A las doce de la m a ñ a n a del domingo, 
encont rándose en el Paseo de Pereda el jo 
SUCURSALES: León, Salamanca, T c - e l a 
vega, Reinosa, Llanes, San toña , Astorga, 
Laredo, Ramales, Ponferrada y La Ba 
fieza. 
Capital, 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado / 7.500.000,00 de pesetas. 
Fondo de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 100 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES D t 
INTERESES) 
Cuentas Corrientes y de Depósito, con 
intereses 2, 2 y medio, S y 3 y medio por 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre va 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos, y 
negociación de letras, documentarias o siiu 
pies, A c e p t a c i ó n ' ^ ^ . ^ u • ilaciones, Préí. 
tamos sob)^ - en depósito. 
t ránsi to, etc. Ne. - ue monedas ex 
tranjeras, Seguios ae uúuildc) de las mis 
mas. Cuentas 001'IÉ-.o. ellas, etc., Cu 
pones. Amortiza .v» y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, Depós) 
tos de Valores Ubres de Derechos de cus. 
todía. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Dirección telegráfica y telefónica: MER 
CANTIL 
y nlflll!1 
A C A D E M I A E S P E C I A L P R E P A R A T O R I A P A R A I N G R E S O EN L A S MISMA8, 
P O R DON JUAN R A M I R E Z , C A P I T A N D E I N F A N T E R I A . üe 
oon^la • cooperación de don R a m ó n R. AiLvarez, oficial de Correos, ^^^ ' t '13 
sonal de esta provincia; don Gregorio Vi l la , don Armando Gómez y ^ M 
lio, capitanes de in fan te r ía . .e0i. 
Clases especiales y por grupos.—El curso e m p e z a r á en primero de ŝ í* 
















San José, n ú m . 1, duplicado //C. 
C O M E R C I O 
• comu 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A D A B A C H I L L E R A T O 
P R A C T I C O 
y En tell presente curso académico prepararon y verificaron su P ^ a ' é s t 8 ' , 
14 niños; 
t r íen las 
La persona que ha encontrado una ca-
ven de diez y ocho a ñ o s , José Teja Lanza, dena con unas medallas y un lápiz de oro, 
blasfemó groseramente del Santo Nombre que se extraviaron el domingo, en el t ra . 
de Dios, por lo que fué denunciado por yecto desde el palacio de sus altezas Reales 
la Guardia municipal. 
DOS ESCANDALOSAS 
En' >a calle de San Pedro y por resen 
timtentos anteriores, discutieron ayer aca-
loradamente, formando un gran escándalo , 
las vecinas de dicha calle Bibiana Abad y 
Mart ina Ruiz. 
Por l á Guardia municipal se cursó la 
correspondiente denuncia. 
CASA DE SOCORRO 
Ayer <uaron asislt|(los )en ies^e benéfico 
establecimiento: 
los infantes, hasta la entrada a l palacio 
Real de l a Magdalena, puede presentarse 
en la «Real Sociedad Amigos del Sardine„ 
ro», en donde le d i r á n a quien ha de enti-e, 
gárselo. 
ESPECTACULOS 
PABELLON NARBON—Desde las seis y 
media, episodios tercero y cuarto de «La 
heroína de New York». 
ingresaron en l a segunda enseñanza , 17, y se obtuvieron ŝ enSo9. 
de honor, 67 sobresaUenles, 84 notables, 112 aprobados v ' —' 
B A L N E A R I O D E L A MUER 
Sus aguas son consideradas como las mejores medicinales del & quesos, h^ 
tisino, la escrófula en todas sus manifestaciones; tuberculosis a cróniCo del ^ 
¿no, anemia, reumatismo, artristismo, afecciones nasales, catar^n m i ^ 
yo e intestinos y no igualado por n ingún otro Tnedicamento 
i ropías de la mujer. „<rtn n|REOTOft> 1 
«MPORADA O F I C I A L : 16 iUUlO A 30 SEPTIIMBRE.—MEEŴ Jl 
D E ALQU^^^\S^AO-^SlE'MPB^"^1 JO Y P A R A T U B " 8 M 0 8 A U R ^ pfl 
D I S P U E S T O S pABAVIsO AUTOMOVILES 
GARA'.K CENTRAL.-GENERAL ESPARTER 
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SflMTUHDER 
C ó M E R e m L 
CALLE DE ATARAZANAS 
La T i j e r a , de Oro S A N T A N D E R -
Se han recibido loa géneros de verano 
Gabardinas, x. Novedades-
Negros y azules garantizados. 
H luiz I M 
SANTANDER 
—o— 
GRAN SURTIDO EN PA-
ÑERIA Y CAMISERIA •:-: 
ROPAS HECHAS :-: GA-
IU' IDIÍÍA :-: ARRIOOS 
PARA SEÑORA Y CABA-
LLERO :-: ESPECIALI-




— DE — 
L a Tijera de Oro ^ Í T ^ . 
Atilano Leal 
uciiBeal: General Espartero, í. 
Casa Central: Híaraffinas, 10. 
a n a n c i o r 
PERFUMERIA N A C I O N A L Y EXTRANJE 
RA :: ESPONJAS :: CEPILLOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE A DROGAS 
JOSE ITÍflTEU 
Novedades, Camisería, 
Corbatería, Cuellos y Puños. 
Almacén por may r 
de Paquetería 
y Géneros de punto. . 
ATARAZANAS 8. TcLEFONO NDM. 562. - SANTANDER 
Rlbsra, 19, 
y Pueía la Sierra 10; 
Modelos esperiales lie la I m 
Orandes m \ m i 
CHOCOLATES 
C A S A F U N D A D A EN 8 4 4 
T e l é f o n o 9 0 2 : : A t a r a z a n a s , 13 
J P o j > e y H a m ó n 
3, ATARAZANAS, 3 
GRANDES NO VED DES EN MERCERÍA, BISUTERIA 
Y PERFUMERÍA - CAMISERÍA Y CORBATERÍA 
ARTÍCULOS PARA SASTRES, MODISTAS, BORDA-
DORAS, ETC. - ESPECIALIDAD EN GÉNEROS DE 
PUNTO - SURTÍDO COMPLETO EN CORSÉS, TELAS 
BROCHES Y ACEROS A PRECIOS ECONÓMICOS. 
S5 
FÁBRICA DE ALPARGATAS - ALMACÉN 
DF CALZADO DE TODAS CLASES - ESPE-í 
CIALIDAD EN CALZA9C> DE MATERIAL Y* 
A LA MEDIDA - EFECTOS DE CAZA Y PES*, 
CA - COHETES Y FUEGOS A R T I F I C I A L E ^ ] 
EXPENDEDURÍA OFICIAL DE EXPLOSIVOS 
NDI& GRAN CAS 
E N B R E V E SERA DA A P E R T U R A DE ESTA I M P O R T A N T E CASA E N SU 
GENERO, DONDE ENCONTRARA E L PUBLICO DE GUSTO 
Ropas blancas de íujo y bordados 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 S a n t a n d e r 
DK LA 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Voracruz (eventual) y de Habana para 
Coruñai, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málatga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrce'ona, dé Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello,. La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
H O U M D AMERICA U N E 
^ 5 3 ' • r - l V í O I O O f e l i a J'^-JN" 
Desde Santander a los puertos de 
C u b a , M é x i c o , E s t a d o s U n / d o s , U r u g u a y y l a A r g e n t i n a 
P A R A H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P Í C O V N U E V A O R L E A H S 
VAPOR Z A A N D I J K , SALDRA DE SANTANDER, EL 23 DE SEPTIEMBRE. 
P a r a M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s y R o s a r i o d e S a n t a Fe 
VAPPB M I R A C H , SALDRA DE SANTANDER EL 10 DE SEPTIEMBRE. 
VAPOR M A A S D I J K , SALDRA DE SANTANDER, EL 8 DE OCTUBRE, 
adrmLiemlo carga a fletes reducidos y sin transbordos. 
NOTA—Estos vapores admiten carga con transliordo en Habana para los siguien 
tes puertos de la Isla de Cuba: Santiago de Cuba, Cieníuegos. Manzanillo, Guan tána-
mo, Puerto Padre, Bañes, Vitai Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, 
Nuevitas Gibara, Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
Para "solicitar informes y cabida, dirigirse a su Consignatario en SANTANDER y 
GIJON. 
Don Francisco Garc a.-Te'éfond 335-Wad Rás, núm. 3 principal 
e t r x x x S L G x 
Se vende FARMACIA en pueblo muy cer-
cano a esta capital. 
Para detalles, dirigirse a don Jcfsé Soto 
Díaz, .calle de Calderón, ;1 cuarto.--Sap 
tander. 
Ii teis o I Í É B m s • 
LINEA ÚE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi" 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Samtander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicamte y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
y Duertos de Canarias y de la Península, indicada8 en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat'ántica tiene es^ 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
9 
I 
n i s o 9 
• 0 
nedicto Nuevo preparado compuesto de b i - 9 3 carbonato de sosa p u r í s i m a de cSen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven- ^ de g l icero- los ía to de cal de CREOSO-
ta. . . . . , "¡f T A L . Tuberculosis, catarros c rónicos , 
laja al bicarbonato en todos sus usos: , . . . , , ^ Q. bronqui t is y debi l idad general.—Pre-
—Caja 2,50 pesetas. cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, niimero 11.—MADRID 
de venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ ía . 
tedadHuilera SEpañola.-Barce ona 
H l n ^ s u m i d o " por las Cctfipamas'de los : carriles del Norte de España, de Me 
^ 'V ^ i f i ^ B ^ 0 » Zatnoru | y | ^^nsa . a V w , de Salamanca a l a frontera portugue 
5 S S f 8 del K s ^ d r c o m p a n i a T r a S , l ^ 1 ^ - ' í £ í l / e g S n f í i 
J i e s y extranjera». Declarados « m ü a , a, cardiff por el almirantazgo p o m 
Doctor Madrazo. • (antes Libertad). T. 1.17 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoknis, gabardinas y uniformes; 
perfección y economía . Vué lvense 
trajes y gabanes,desde 15 pesetas. 
M O R E T , N U M . 12, S E G U N D O . 
Encuademación 
DANIEL fiONZALIZ 
Calle de San José, número 7, bajo 
C o m p r o y v e n d o 
[alies Atarazanas y Riocón (bajos del Puente) ¡ 
NÚMEROS 10, 12 y 14 c 
Teléfono n ú m . 4-17 : : flpartadonúra. s 
B L E N O R R A G I 
(PURGACIQNE! 
Por crónicas y rebeldes qae seaa $s 
curan pronto y radicalmente cea fes 
C a c h é i s de l D o c t o r S o i v r é 
S« curaré por si solo, «in tayecciosM ai fe-
**áo* QUC baya de Intervenir el médico f mák* 
M ectereré de ea enfermedad. 
Baste tomar une eeja per% twmmtne ú» ole 
Oepóeite ee Beroeleea: Dr Andrea. RaadMa 
Catetufta 66 — Véate es Santauder a 4 OMa. 
cala, ^ree Pérei átí Moltoo y C Wüá-KM. 
1 y 5 y priDdpelee farmacia» áe Eepafte, Porta-
f \ y Aaárkea 
- S f l R N 
ANTISARNICO Martí, el único que la cu 
ra sin bafio. Frasco, 3,25 pesetas. Ventar 
señores Pérez del Molino y Compañía, y 
níaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus imi tacio . 
nes resultan caras, pellgi-osas y apestan m 
letrina. 
MUISBLSf USADOS PACA MA* 
NADIB 
JUAN DB HERRERA. • 
Compro toda clase. Antiguo dependient» 
joyer ías Losada y Peña. 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
S DE OEÍ 
Por su or iginal compos ic iáu , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido. 
Exento, en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
E INTESTINOS 
F r a s c o d o b l e (1/2 l i t r o ) , 10' p e s e t a s . 
U m m m m \ m . MI Mili I t M I a 
Compro, uendo 9 cambio 
toda, clase de muebles, objeto» de a n « ^ 
alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos 
VELASCO. NUMERO 17 
( V I Z C A Y A ) 
Estación en el ferrocarril de Santander' 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
BONATADAS NITROGENADAS ' 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artri t ismo, Reuma, Gota, Anemiá, 
y Convalecencia. I 
COMPLETA INSTALACION PARA EL T R A . J 
TAMÍENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Termopenetrac ión, baños de luz, hidroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos artificíales, rl 
Abiertos de 15 de junio a Ib de octubre.' 
La« antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , kan conocidas 7 
f usadas poF el púb l i co aantanderino. por su br i l lante resnjlaao 
p a r » combat i r la los y afecciones de garganta, te h a l a s #« 
r t n t a en la d r o g u e r í a de Pá rea del Mol ino y Comipafiía. %» 
de Vf l&franea j Calrr. y en la fannaela de IratMu 
SETENTA CENTIMOS OAJA . 
OlaLTJLCÜO 
F © X Ó Gi R A F O 
í 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
. Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
¡ quipos eléctricos para automóviles y barcos 
Keparación, carga y vent t de acumuladores 
Motores Westinghouse 
P A L A C I O B E L tLUB P E R E N A T A S . — t A N T A N E E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I B N E S f P i l T A L k - [ 
.) La Pina Talladai 
PABREilA am TALLAR. BISELAR V tIBST «WRAK TODA *LAS« OB» LHNA8.^S8I"B^ j. 
•08 PB LAB PORMA8 V MRDIDAB QUB 6 fótiíSEA.—OUADROB tPAtADOS V «SOL. i 
DURAS OBL PAIS V BXTRAMJlíRAí> > 
DMPACMO; Awi*» *s EeaJant». »ani»™ < —TitUfo^A BBS —yARBUf. CSTV»atofl '! 
No permita usted que se empleen 
malas cremas para limpiar su caK* 
zado. Se le echarán a perder y 




la'úrglcog de vapor.—Mem HAL/HT» y domést icos 
« ^ ^ a n s . los pedidos a la 
pa r í fra •'ÍWI--Afílnomerado».—Cos para nsot me 
X I I \ Q — v ^ T L K K ^ k 0 a sus aRentes en MADRID, don Ramón Topeve 
LES « ^ n t o o i , 1 ^GoTliS HiJote de Angel Pérez y Compafila.-GIJON Y AVI. 
Par* r . w ! , * 1& á(,cledad Hullera Española.-VALENCIA, don Rafael Toral, 
« a otros informes y precios dirigiese a las oflclnaa de la 
S o o l e o i a i c á H u l l e r a E s p a ñ o l a 
i 
c ^ S 0 m a í a X - ^ ^ ^ 3 i ? 
que evH« , ^ T r u e n a 
ést í t l n la c^vlcie. y en muchu. casos 
Í S L i n t 80 7 flexible- Tan P 1 " 6 1 ^ !>™P 
S S ^ Í S ^ 8 8010 fuese Por 10 l ú e ha 
» « • virtudes (ju« u - ^ ñ á m e n t e »e le atr 
cabeza, impide la celdad del pelo y lo b 
uve la caspa que ataca a la raíz, por I 
favorece Ha salida del pelo. íresultand-, 
arado debía presidir siempre todo buen 
rmosea el cabello, p&windlendo úg U i tíc 
i buyen. 
Iqueta Indica el modo de asarlo 
de P e m del Molino y CoaaptíM^. 
No »e puede dosatender esta indisposición sin exponerse a'Jaquecas, almorranas, 
vubidos, nerviosidad y otras 'coubecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que »i 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguuiiarizadores -de RINCON con el 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostiado en loe 
?5 ^aos de éxito crecienib. regularizando ner íectamente el ejercicio de las fundo , 
'jes naturales del vientre. No reconocen r i al en su benignidad y eficacia. Pídanse 
orospecto» al autor M. RINCON, fcmia&a. BILBAO. 
Se vende en Santander en la drotfM»rta rtíi v*rm <*»i Molino • Cnmpaflfa 
H B P * * * 
C U B O , . 8 - 8 A N T A N D . É R I 
encontrará usted 
las mejores mar-
cas de betunes y 
las más economía 
cas. 
Venias por mayor y menor ¡ 
3 i I 
BI t B : m IB» b u e n a s f m ' m m ú m v á r o g o e r i a s 
